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by Associate Professor Rosanna Capolingua, member of the UNDA Board of
Governors, former President of the Australian Medical Association.
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êÉíÉåíáçåI=ÜçãÉäÉëëåÉëëI= óçìíÜ=çÑÑÉåÇáåÖ
~åÇ=ãÉåí~ä=áääåÉëëK
få= ÜÉê= áåíêçÇìÅíáçåI= sáÅÉ= `Ü~åÅÉääçêI
mêçÑÉëëçê=`Éäá~=e~ããçåÇ=Éñéä~áåÉÇ=íÜ~í
kçíêÉ= a~ãÉ= ï~ë= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= íç= éêçîáÇÉ
ÜáÖÜÉê= ÉÇìÅ~íáçå= ïáíÜáå= ~= ÅçåíÉñí= çÑ
`~íÜçäáÅ=Ñ~áíÜ=~åÇ=î~äìÉëK
tÉ= Çç= íÜáë= éêáã~êáäó= íÜêçìÖÜ= íÜÉ
ìåÇÉêÖê~Çì~íÉ=~åÇ=éçëíÖê~Çì~íÉ=ÇÉÖêÉÉë
ïÉ= çÑÑÉê= íç= ëíìÇÉåíëIÒ= ë~áÇ= íÜÉ= sáÅÉ
`Ü~åÅÉääçêK= eçïÉîÉêI= áí= áë= ~äëç= áãéäáÅáí
ïáíÜáå=íÜÉ=îÉêó=åçíáçå=çÑ=~=` ~íÜçäáÅ=ìåáîÉêëáíó
íÜ~í= ïÉ= ~ÅíáîÉäó= ÉåÖ~ÖÉ= ~åÇ= Ñ~Åáäáí~íÉ
ê~íáçå~ä=~åÇ=êÉ~ëçåÉÇ=ÇáëÅìëëáçå=ïáíÜáå=íÜÉ




íçÇ~óI= ïÉ= ~êÉ= ëÉÉâáåÖ= íç= ÉåÅçìê~ÖÉ
ÇáëÅìëëáçå=~åÇ=êÉÑäÉÅíáçåKÒ
fåÅêÉ~ëÉÇ= ÅêáãÉI= ÜáÖÜ= êáëâ= ÄÉÜ~îáçìêI
ëìÄëí~åÅÉ= ~ÄìëÉ= ~åÇ= ÇçãÉëíáÅ= îáçäÉåÅÉ
ïÉêÉ= ëçãÉ= çÑ= íÜÉ= ã~àçê= áëëìÉë= mçäáÅÉ
`çããáëëáçåÉê=h~êä=lÛ`~ää~ÖÜ~å=ë~áÇ=ïÉêÉ
ÄÉáåÖ=ÇÉ~äí=ïáíÜ=Äó=éçäáÅÉ=áå=t^K
eÉ= ë~áÇ= íÜ~í= íÜÉêÉ= ï~ë= ~= éÉêÅÉéíáçå= Äó
éçäáíáÅá~åë=~åÇ=íÜÉ=Åçããìåáíó=íÜ~í=ÉãéäçóáåÖ
ãçêÉ=çÑÑáÅÉêë=ïçìäÇ=~ÇÇêÉëë=~ää=éêçÄäÉãëK
qç= áääìëíê~íÉ= íÜ~í= íÜáë= éÉêÅÉéíáçå= ï~ë
áå~ÅÅìê~íÉI= ÜÉ= Ö~îÉ= íÜÉ= Éñ~ãéäÉ= çÑ= íÜÉ
íçïåë=çÑ=vçêâ=~åÇ=e~ääë=`êÉÉâ=ïÜáÅÜ=Ü~Ç









ëÜçêíÓíÉêã= ëçäìíáçåë= áå= íÜÉãëÉäîÉëK qÜÉó
ïçåÛí= êÉëçäîÉ= íÜÉ= äçåÖ= íÉêã= éêçÄäÉãë
ÄÉÜáåÇ=ÅêáãÉ=ìåäÉëë=ïÉ=éêçéÉêäó=êÉëçìêÅÉ









áå= íÜÉ= ÇÉäáîÉêó= çÑ= íÜÉ= ä~ïK= eÉ= åçíÉÇ= íÜÉ
ìåáèìÉ= éêçÄäÉãë= áå= íÜÉ= háãÄÉêäÉó= ~êÉ~
ïÜáÅÜ= ä~ïã~âÉêë= ~åÇ= íÜÉ= àìÇáÅá~êó= çÑíÉå
ÇçåÛí=éêçéÉêäó=ìåÇÉêëí~åÇK
dçîÉêåãÉåíë= Ü~îÉ= íÉåÇÉÇ= íç= ÄÉ= îÉêó





íÜÉêÉÑçêÉ= ëíêìÖÖäÉÇ= íç= ÖÉí= íÜÉáê= ÇêáîÉêÛë
äáÅÉåëÉë=ïÜáÅÜ= áë= ÑìåÇ~ãÉåí~ä= íç= Ö~áåáåÖ
ÉãéäçóãÉåíK= táíÜçìí= ÉãéäçóãÉåí= íÜÉó
ïÉêÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉÇ=íç=ëìééçêí=íÜÉáê=Ñ~ãáäáÉëK
tÜÉå= éÉçéäÉ= ~êÉ= ëÉåí= íç= à~áäI= ïÉ= ãìëí
êÉ~äáëÉ= íÜÉó= ~êÉ= é~êí= çÑ= ~= Ñ~ãáäó= ~åÇ= ~
ÅçããìåáíóK=q~âÉ=~=Ñ~íÜÉê=çê=âÉó=ÑáÖìêÉ=çìí
çÑ= íÜÉëÉ= ~åÇ= óçì= Ç~ã~ÖÉ= íÜÉ= Ñ~ãáäó
ÅçããìåáíóK=tÉ=åÉÉÇ=íç=éêçîáÇÉ=fåÇáÖÉåçìë
ãÉå=ïáíÜ=~=ëÉåëÉ=çÑ=ÜçéÉIÒ=ÜÉ=ëíêÉëëÉÇK
`ÜáÉÑ= gìëíáÅÉ= j~êíáå= ~äëç= ~ÇÇêÉëëÉÇ
fåÇáÖÉåçìë=áåÅ~êÅÉê~íáçåI=ë~óáåÖ=íÜÉ=ÄáÖÖÉëí
áëëìÉ= áë= íÜÉ= Öêçëë= çîÉê= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÑ





íáãÉë= ãçêÉ= äáâÉäó= íç= ÄÉ= áãéêáëçåÉÇ= íÜ~å




éççê= ÜÉ~äíÜI= äçï= ÉãéäçóãÉåí= ~åÇ
ëÅÜççäáåÖI=ê~ÅáëãI=ëíêìÅíìê~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçåK
qÜÉêÉ= áë=ãáëéä~ÅÉÇ= éìÄäáÅ= ÅçåÑáÇÉåÅÉ= áå






qÜÉ= sáÅÉ= `Ü~åÅÉääçê= ï~ë= éäÉ~ëÉÇ= ïáíÜ=
íÜÉ= äÉîÉä= çÑ= ÇáëÅìëëáçå= ~åÇ= ÇÉÄ~íÉ
S
UNIVERSITY AND COMMUNITY LEADERS
TALK LAW AND ORDER
jçåëáÖåçê=a~îáÇ=`~ééç




ÅêÉÇáÄáäáíó=~åÇ= íÜÉ=ÖÉåÉê~ä= ëìééçêí=çÑ= íÜÉ
ÅçããìåáíóK




Åçããìåáíó= ÑÉÉäë= éêçíÉÅíÉÇ= Äìí= ïÉ= ~äëç
âåçï= íÜ~í= íÜÉêÉ= ~êÉ= é~êíë= çÑ= çìê= àìëíáÅÉ
ëóëíÉã=íÜ~í=~êÉ=åçí=ïçêâáåÖ=ïÉääK
qÜáë=áë=ìåÇÉêëÅçêÉÇ=Äó=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=RS=éÉê
ÅÉåí= çÑ= íÜçëÉ= áå= ^ìëíê~äá~Ûë= éêáëçåë= Ü~îÉ
ÄÉÉå= áå=éêáëçå=ÄÉÑçêÉNK=tÉ=Å~å=~ää= ~ÖêÉÉ=



















ÉñJçÑÑÉåÇÉêë= ~êÉ= ãÉãÄÉêë= çÑ= åÉíïçêâëK
qÜÉáê= Ñ~ãáäóI= íÜÉáê= ÑêáÉåÇë= ~åÇ= Åçããìåáíó=




éÉçéäÉ= êÉÅÉáîÉ= íÜÉ= êáÖÜí= êÉëéçåëÉI=~í= íÜÉ
êáÖÜí= íáãÉI= ÇÉäáîÉêÉÇ= Äó= íÜÉ= êáÖÜí= éÉçéäÉK=

























~äíÉêå~íÉ= ï~óë= çÑ= ã~å~ÖáåÖ= éÉçéäÉ= ïÜç
Ü~îÉI=çê=~êÉ=~í=êáëâI=çÑ=ÅçããáííáåÖ=çÑÑÉåÅÉëK
cçê= Éñ~ãéäÉW= j~äÅçäã= jÅ`ìëâÉêÛë= éçáåí
íÜ~í=ãÉåí~ä=éêçÄäÉãë=ëÜçìäÇåÛí=ÄÉ=íêÉ~íÉÇ
Äó= éêáëçå= ~åÇ= ÇêìÖ= ~ÇÇáÅíë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= áå
êÉÜ~Äáäáí~íáçåX= `çããáëëáçåÉê= lÛ`~ää~ÖÜ~å
ëìÖÖÉëíáçå=íÜ~í=éêáëçå=áë=åçí=íÜÉ=éä~ÅÉ=Ñçê




aÉåáë= oÉóåçäÇëI= `ÜáäÇêÉåÛë= `çìêí= çÑ=t^I
j~Öáëíê~íÉ=aÉÉå=mçííÉêI=`ÜáäÇêÉåÛë=`çìêí=çÑ
t^I=^äÉñ=`~ëëáÉI= pÉ~êÅÜ= Ñçê= vçìê=oáÖÜíë
~åÇ=a~îáÇ=tê~óI=lÑÑáÅÉ=çÑ=` êáãÉ=mêÉîÉåíáçåK
ÖÉåÉê~íÉÇ=Äó=íÜÉ=ÑçêìãK=tÉ=ê~êÉäó=Ü~îÉ=íÜÉ
çééçêíìåáíó= íç= ÉñéäçêÉ= íÜÉëÉ= áëëìÉë= áå
ëìÑÑáÅáÉåí=ÇÉí~áäIÒ=ëÜÉ=ë~áÇK=fí=áë=ÖççÇ=íç=ÜÉ~ê
ÇÉÄ~íÉ=ïÜáÅÜ=ÖçÉë=ÄÉóçåÇ=íÜÉ=ëçìåÇ=ÄáíÉI
ÄÉóçåÇ= íÜÉ= ëìéÉêÑáÅá~ä= ~åÇ= ÄÉóçåÇ
ëíÉêÉçíóéáÅ~ä=å~ãÉ=Å~ääáåÖK





áëëìÉë= ~åÇ= ãçêÉ= ~ë= é~êí= çÑ= íÜÉ
Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=íÜÉ=^ Å~ÇÉãáÅ=bå~ÄäáåÖ=~åÇ
pìééçêí=`ÉåíêÉë= E^bp`F=~í= íÜÉ=cêÉã~åíäÉ
~åÇ= póÇåÉó= Å~ãéìëÉëK i~ìåÅÜÉÇ= áå
cêÉã~åíäÉ= É~êäáÉê= íÜáë= óÉ~êI= éä~ååáåÖ= áë





cäÉìê= jÅfåíóêÉ= ëÜçïë= äçï= êÉëìäíë= ïáíÜ





Ñ~áäìêÉ= ê~íÉë= ~åÇ= äçï= Öê~ÇÉë= ÑçääçïÉÇIÒ
Éñéä~áåë= hÉáíÜK= k~íáçå~ä= êÉëÉ~êÅÜ= áåíç
éÜ~êã~Åó= ëíìÇÉåíë= ëÜçïë= íÜ~í= óçì= Å~å
ÉåíÉê=ìåáîÉêëáíó=ïáíÜ=~=ÖêÉ~í=ëÅçêÉ=~åÇ=ëíáää=ÄÉ
ä~ÅâáåÖ= íÜçëÉ= ÉëëÉåíá~ä= ëâáääëK= ^= ÅÉåíê~ä





aÉíÉêãáåÉÇ= íç= ÜÉäé= ~ää= ëíìÇÉåíë= ã~ëíÉê
íÜÉëÉ= éçíÉåíá~ääó= åÉï= ÅÜ~ääÉåÖÉëI= íÜÉ
cêÉã~åíäÉ= ^bp`= Ü~ë= ÄêçìÖÜí= íçÖÉíÜÉê= ~
ê~åÖÉ= çÑ= ÉñÅÉääÉåí= éêçÖê~ãë= ~äêÉ~Çó
çéÉê~íáåÖ= ~êçìåÇ= íÜÉ= `~ãéìë= ~åÇ= Ü~ë
áåíêçÇìÅÉÇ= ëÉîÉê~ä= åÉï= áåáíá~íáîÉëK=
cçê= Éñ~ãéäÉI= íÜÉ= cêÉã~åíäÉ= qÉêíá~êó
bå~ÄäáåÖ=mêçÖê~ã=EqbmF=Ü~ë=ÄÉÉå=êìååáåÖ
Ñêçã=íÜÉ=pÅÜççä=çÑ=bÇìÅ~íáçå=ëáåÅÉ=OMMR










~ë= äÉ~êåÉêë= áå= ~= éêçÑÉëëáçå~ä= äÉ~êåáåÖ
ÉåîáêçåãÉåíI= íÜÉó= Å~å= ëÉäÑJêÉÖìä~íÉ= ~åÇ
éçëáíáçå= íÜÉãëÉäîÉë= íç= ëìÅÅÉÉÇ= áå= íÜáë
ÉåîáêçåãÉåíIÒ=ëÜÉ=ë~óëK=
oçë~äÄ~=ë~óë=íÜÉ=ÅçìêëÉÛë=ãçëí=áãéçêí~åí
êÉëçìêÅÉë= ~êÉ= íÉ~ÅÜáåÖ= ëí~ÑÑ= ïÜç= ~êÉ
ÉñéÉêáÉåÅÉÇ= ÉÇìÅ~íçêë= ~åÇ= ìåÇÉêëí~åÇ=









ÅÉåíêÉë= ÅçåëçäáÇ~íÉÇ= ~åÇ= áåÅêÉ~ëÉÇ= íÜÉ
ê~åÖÉ= çÑ= ~Å~ÇÉãáÅ= ëìééçêí= ëÉêîáÅÉë= íÜÉ
råáîÉêëáíó=çÑÑÉêëK=
qÜáë=ïáää=~ääçï=ìë=íç=ÑçÅìë=çå=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä
ëíìÇÉåí= ~åÇ= íÜÉáê= åÉÉÇëX= íç= áãéêçîÉ= íÜÉ
é~íÜï~óë= íç= ìåáîÉêëáíó= ~åÇ= íç= ÖáîÉ=
ëíìÇÉåíë= Éèìáíó= áå= íÜÉáê= ÉÇìÅ~íáçåIÒ= ëÜÉ
ë~áÇK=få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜÉ=íÉ~ÅÜáåÖ=ëÉêîáÅÉë
íÜÉó=ïáää= éêçîáÇÉI= íÜÉ= ÅÉåíêÉë=ïáää= Ü~îÉ= ~
êÉëÉ~êÅÜ= êÉãáí= ïÜáÅÜ= ïáää= ëÉÉ= íÜÉã
ÉåÖ~ÖáåÖ=áå=êÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=~å~äóëáë=çÑ=áëëìÉë
êÉä~íáåÖ=íç=~ää=íÜêÉÉ=çéÉê~íáçå~ä=ÑìåÅíáçåë=íç
ÉåëìêÉ= ïÜ~í= áë= ÄÉáåÖ= ÇçåÉ= áë= íÜÉ= ÄÉëí
ëìééçêí=éçëëáÄäÉK
qÜÉ=ÅÉåíêÉë=~êÉ=îÉêó=ãìÅÜ=~=é~êí=çÑ= íÜÉ
lÄàÉÅíë çÑ= kçíêÉ= a~ãÉ= áå= éêçîáÇáåÖ











ÅçãéäÉíÉ= Ñçìê= ìåÇÉêÖê~Çì~íÉ= ìåáíë= áå
ÇáëÅáéäáåÉë= ïÜáÅÜ= áåÅäìÇÉ= bÇìÅ~íáçåI
kìêëáåÖI= eÉ~äíÜ= pÅáÉåÅÉëI= _ìëáåÉëë= ~åÇ
^êíë=C=pÅáÉåÅÉëK=fí=éêçîáÇÉë=~å=Éåíêó=çéíáçå
Ñçê=ëíìÇÉåíë=ïÜç=Ü~îÉ=~Å~ÇÉãáÅ=~ÄáäáíóI=Äìí
Ñçê= ëçãÉ= êÉ~ëçå= Ü~îÉ= åçí= ÄÉÉå= ~ÄäÉ= íç
ëÜçï=êÉëìäíë=ïÜáÅÜ=ã~íÅÜ=íÜÉáê=~ÄáäáíóK=
qÜÉ=cçìåÇ~íáçå=vÉ~ê=çÑÑÉêë=íÜÉ=çééçêíìåáíó
Ñçê= ëíìÇÉåíë= íç= çîÉêÅçãÉ= Çáë~Çî~åí~ÖÉë
ëìÅÜ= ~ë= áääåÉëëI= Ñ~ãáäó= íê~ÖÉÇóI= íê~åëáÉåí
ëÅÜççäáåÖ=çê=~åó=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Çáë~Çî~åí~ÖÉ
ïÜáÅÜ= ã~ó= Ü~îÉ= êÉëìäíÉÇ= Ñêçã= ~= äçï
ëçÅáçJÉÅçåçãáÅ=Ä~ÅâÖêçìåÇK
qÜÉ= cêÉã~åíäÉ= ^bp`= ~äëç= êìåë= ~å
^Å~ÇÉãáÅ= pìééçêí= mêçÖê~ã= ÑçÅìëÉÇ
éêÉÇçãáå~åíäó= çå= íÜÉ= åÉÉÇë= çÑ= ÑáêëíJóÉ~ê
ëíìÇÉåíëK= qÜÉ= éêçÖê~ã= Ü~ë= ÄÉÉå= ïÉää
~ííÉåÇÉÇ=Äó=ëíìÇÉåíë=Ñêçã=ãçëí=ëÅÜççäë=çå
íÜÉ=`~ãéìëK=
aÉã~åÇ= Ü~ë= ÄÉÉå= ëç= ÖêÉ~íI= Éñíê~
ïçêâëÜçéë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÜÉäÇ=áå=íÜÉ=ÉîÉåáåÖ
U
^åçíÜÉê= î~äì~ÄäÉ= ëÉêîáÅÉ= ~î~áä~ÄäÉ= íç
ëíìÇÉåíë= áë= ~= ÑêÉÉ= çåÉJçåJçåÉ= íìíçêáåÖ
ëÉêîáÅÉ=çÑÑÉêÉÇ=Äó=íÜÉ=^Å~ÇÉãáÅ=eÉäé=aÉëâ
E^eaF=~åÇ=ëí~ÑÑÉÇ=Äó=ÉñéÉêáÉåÅÉÇ=ÉÇìÅ~íçêI
g~åÉ= j~åÖ~åçK= píìÇÉåíë= Å~å= ã~âÉ




pí~êíáåÖ= ~í= ìåáîÉêëáíó= Å~å= ÄÉ= éêÉííó
Ç~ìåíáåÖIÒ= Éñéä~áåë= g~åÉK= cçê= ã~åó
ëíìÇÉåíë=íÜÉ=åçíáçå=çÑ=ïêáíáåÖ=~å=~Å~ÇÉãáÅ
Éëë~ó= çê= ã~âáåÖ= ~å= çê~ä= éêÉëÉåí~íáçå= áë
éêÉííó= ëÅ~êóK= _ó= ÅçãáåÖ= ~äçåÖ= íç= ^eaI
ëíìÇÉåíë=Å~å=ÖÉí= íáéë=çå=~å~äóëáåÖ=Éëë~ó
èìÉëíáçåëI= éä~ååáåÖ= Éëë~óë= çê= éÉêÜ~éë







ëíìÇÉåíë= í~âáåÖ= ~Çî~åí~ÖÉ= çÑ= ^ea= Ü~ë
ÄÉÉå=íêÉãÉåÇçìëKÒ







~ÇàìëíãÉåíë= ëç= ëíìÇÉåíë=ïáíÜ= ~=Çáë~Äáäáíó
Ü~îÉ=íÜÉ=çééçêíìåáíó=íç=é~êíáÅáé~íÉ=çå=íÜÉ
ë~ãÉ=Ä~ëáë=~ë=çíÜÉêëK=qÜÉëÉ=~ÇàìëíãÉåíë
ã~ó= ÄÉ= íç= äÉ~êåáåÖ= ~åÇ= ~ëëÉëëãÉåí
ãÉíÜçÇë=~åÇ=Å~å=ÉåÅçãé~ëë=~êÉ~ë=ëìÅÜ




íÜêçìÖÜ= íÜÉ= aáë~Äáäáíó= pìééçêí= mêçÖê~ã
áåÅäìÇÉ=íÜçëÉ=ïáíÜ=~åó=ãÉÇáÅ~ä=ÅçåÇáíáçå=çê




eÉäéáåÖ= ëíìÇÉåíë= ïáíÜ= ëéÉÅáÑáÅ= áÇÉåíáÑáÉÇ
åÉÉÇë=ÅêÉ~íÉë=~=äÉ~êåáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí=íÜ~í






ÄÉ=ãçêÉ= ÑäÉñáÄäÉ= ~åÇ= í~êÖÉíÉÇ= íç= ~ÅÜáÉîÉ
ëéÉÅáÑáÅ=äÉ~êåáåÖ=Öç~äëK=pìééçêí=Ñçê=ëíìÇÉåíë
Å~å= ÄÉ= í~áäçêÉÇ= íç= íÜÉáê= áåÇáîáÇì~ä= åÉÉÇë
ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉáê=ëíìÇó=äç~ÇI=íÜÉ=ëí~ÖÉ=çÑ
íÜÉáê=ëíìÇó=~åÇ=íÜÉáê=ìåáí=~ëëÉëëãÉåíëKÒ=
tçêâáåÖ= Åçää~Äçê~íáîÉäó= ïáíÜ= çíÜÉê= ëí~ÑÑ
ãÉãÄÉêë=íç=ÖÉåÉê~íÉ=ãçÇÉäë=çÑ=ëçÅá~ä=~åÇ
~Å~ÇÉãáÅ=áåÅäìëáîáíó=Ü~ë=ÄÉÉå=~=êÉï~êÇáåÖ
éêçÅÉëëK= m~íêáÅâ= ÄÉäáÉîÉë= íÜÉêÉ= áë= ~=
äÉ~êåáåÖ= ÉíÜçë= ÉîáÇÉåí= ~í= íÜÉ= råáîÉêëáíó=
ïÜáÅÜ= ëìééçêíë= åÉï= áÇÉ~ë= ~åÇ= ~ääçïë=




íÜÉó= êÉëéçåÇ= íç= ëíìÇÉåí= åÉÉÇë= ~åÇ
êÉèìÉëíëK= _ÉáåÖ= ~= ëã~ää= ÅÉåíêÉ= áí= Å~å= ÄÉ
êÉëéçåëáîÉ=~åÇ=~ë=ïÉää=~ë=çÑÑÉêáåÖ=ëí~åÇ~êÇ
éêçÖê~ãëI=Å~å=ÅêÉ~íÉ=çéíáçåë=Ñçê=ëíìÇÉåíëI
ÉáíÜÉê= áåÇáîáÇì~ääó= çê= áå= ëã~ää= Öêçìéë=ïáíÜ
êÉä~íáîÉ=É~ëÉIÒ=ë~áÇ=m~íêáÅâK=
pí~ÑÑ=~êÉ=Åçåíáåì~ääó=êÉëÉ~êÅÜáåÖ=áåáíá~íáîÉë











çÑ= ~å= áåÑçêã~íáçå= ã~å~ÖÉãÉåí= ëçÑíï~êÉ
ëóëíÉã= íç= ãçêÉ= ÉÑÑÉÅíáîÉäó= êÉÅçêÇ=
~åÇ= ÇáëëÉãáå~íÉ= áåÑçêã~íáçå= ~Äçìí
ëíìÇÉåíëÛ=åÉÉÇë= áå= íÜÉ= Ñçêã=çÑ=~= äÉ~êåáåÖ
~ÅÅÉëë=éä~å=ÇçÅìãÉåíK=
^= éÉÉê= ëìééçêí= éêçÖê~ã= Ü~ë= ~äëç








íç= Å~íÉê= Ñçê= éçëíÖê~Çì~íÉ= ~åÇ= é~êíÓíáãÉ
ëíìÇÉåíë=ïÜç=~êÉ= åçí= çå=`~ãéìë= Ñçê= íÜÉ





ëíêÉëëÉÇ= áå= Éñ~ãë= ~åÇ= ÑÉÉä= ëáÅâK= qÜÉêÉÛë
çåäó=ëç=ãìÅÜ=ÅÜçÅçä~íÉ=f=Å~å=É~í>Û=
qÜÉ=ïçêâëÜçéë=åçí=çåäó=ÖáîÉ=ëíìÇÉåíë=íÜÉ
çééçêíìåáíó= íç= ÑáåÉJíìåÉ= íÜÉáê= ~Å~ÇÉãáÅ
ïêáíáåÖ= ~åÇ= ëíìÇó= ëâáääëI= íÜÉó= ~äëç= ÖáîÉ






qÜÉ= êÉëéçåëÉ= íç= ~Å~ÇÉãáÅ= ïêáíáåÖ
ïçêâëÜçéë= Ü~ë= ÄÉÉå= ëç= ëíêçåÖ= ~å= Éñíê~
ïáåíÉê=áåíÉåëáîÉ=~Å~ÇÉãáÅ=ïêáíáåÖ=ïçêâëÜçé
áë=éä~ååÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=ëÉãÉëíÉê=ÄêÉ~âK=qÜáë





qÜÉ= ^ÇçäÉëÅÉåí= jçîÉãÉåí= mêçÖê~ã=
Ó ^jmáíìé êÉëÉ~êÅÜ= éêçàÉÅí= ëí~êíÉÇ= áå
cÉÄêì~êó= íÜáë= óÉ~ê= ìåÇÉê= íÜÉ= ÖìáÇ~åÅÉ= çÑ
mêçÑÉëëçê=_ÉíÜ=e~åÇë=~åÇ=aê=cäÉìê=jÅfåíóêÉK
m~êíáÅáé~åíë= áå= íÜÉ= éêçÖê~ã= ~êÉ= ~ÖÉÇ
ÄÉíïÉÉå=NO=~åÇ=NU=óÉ~êëI=Ü~îÉ=~=Üáëíçêó=çÑ
ãçîÉãÉåí=ÇáÑÑáÅìäíáÉë=~åÇ=~=äçï=ëÅçêÉ=çå=íÜÉ
ëÅêÉÉåáåÖ= íÉëíK= j~åó= Ü~îÉ= ~= ÅçåÇáíáçå
âåçïå= ~ë= aÉîÉäçéãÉåí~ä= `ççêÇáå~íáçå
aáëçêÇÉê=~åÇ=ëçãÉ=Ü~îÉ=ãáäÇ=` ÉêÉÄê~ä=m~äëóI
^ëéÉêÖÉêÛë=póåÇêçãÉ=çê=Äê~áå=áåàìêóK=
qÜÉ= éêçÖê~ã= êìåë= íïáÅÉ= ~= ïÉÉâ= Ñçê= VM
ãáåìíÉë= áå= íÜÉ= gçÜå= _äççãÑáÉäÇ= bñÉêÅáëÉ




~åÇ= péçêí= pÅáÉåÅÉ= çê= mÜóëáçíÜÉê~éó
LbñÉêÅáëÉ= ~åÇ= péçêí= pÅáÉåÅÉ= ëíìÇÉåíëK
píìÇÉåíë=ÄÉÅçãÉ=áåîçäîÉÇ=~ë=é~êí=çÑ=~=ìåáí
êÉèìáêÉãÉåí= çê= íç= ÅçãéäÉíÉ= éê~ÅíáÅìã
ÜçìêëK=cçê=ã~åó=ëíìÇÉåíëI=^jmáíìé áë=íÜÉáê
Ñáêëí=ÉñéçëìêÉ=íç=éÉçéäÉ=ïáíÜ=ëéÉÅá~ä=åÉÉÇëK
qÜÉ= ÑçÅìë= çÑ= íÜÉ= éêçÖê~ã= áë= íç= ÇÉîÉäçé
éÜóëáÅ~ä= ÑáíåÉëë= E~ÉêçÄáÅ= ÑáíåÉëëI= ãìëÅäÉ
ëíêÉåÖíÜI=ãìëÅäÉ=ÉåÇìê~åÅÉ=~åÇ=ÑäÉñáÄáäáíóF
~åÇ=ãçíçê= ëâáääë= áå=~= ëìééçêíáîÉI= Ñìå=~åÇ
åçåJÅçãéÉíáíáîÉ= ï~óK= ^ÇçäÉëÅÉåíë= ïáíÜ
ãçîÉãÉåí=ÇáÑÑáÅìäíáÉë=ä~Åâ=íÜÉ=ëâáääI=ÑáíåÉëë











íÜ~í= íÜÉó= ã~ó= é~êíáÅáé~íÉ= ~ë= ~Çìäíë= áå
ÅçããìåáíóJÄ~ëÉÇ=ÉñÉêÅáëÉ=ëÉííáåÖëK
AMPitup: BUILDING FITNESS AND




íÜÉ= éêçÖê~ã= êÉä~íÉë= íç= íÜÉ= ÅÜ~ääÉåÖÉ= çÑ
ãÉ~ëìêáåÖ=ÑáíåÉëë= áå= áåÇáîáÇì~äë=ïáíÜ=éççê
ÅççêÇáå~íáçåK=^=íêìÉ=ãÉ~ëìêÉ=çÑ=ÑáíåÉëë=áë
ÇáÑÑáÅìäí= ÖáîÉå= ã~åó= íÉëíëI= Ñçê= Éñ~ãéäÉ= ~
ëí~åÇáåÖ=äçåÖ=àìãéI=êÉèìáêÉ=~=ÜáÖÜ=ÇÉÖêÉÉ
çÑ=ÅççêÇáå~íáçåK=páãáä~êäó=~=íêìÉ=ãÉ~ëìêÉ=çÑ
ãçíçê= ÅçãéÉíÉåÅÉ= áë= ÇáÑÑáÅìäí= ~ë= ã~åó
ãÉ~ëìêÉë=çÑ=ëâáää=êÉèìáêÉ=~=ÅÉêí~áå=äÉîÉä=çÑ
éÜóëáÅ~ä= ÑáíåÉëëK= qÉëí= êÉëìäíë= ~êÉ= ~äëç
~ÑÑÉÅíÉÇ=Äó=É~êäáÉê=Ñ~íáÖìÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉÇ=Äó
íÜáë= Öêçìé= ÇìÉ= íç= êÉÇìÅÉÇ= ãçîÉãÉåí
ÉÑÑáÅáÉåÅó= ~åÇ= ÅçåëÉèìÉåí= ÜáÖÜÉê= ÉåÉêÖó
ÇÉã~åÇëK=lîÉê=íÜÉ=åÉñí=íÜêÉÉ=óÉ~êëI= íÜáë
ëíìÇó= ïáää= êÉÅêìáí= OMM= ~ÇçäÉëÅÉåíë= ïáíÜ
ãçíçê= äÉ~êåáåÖ= ÇáÑÑáÅìäíáÉëK= oÉëìäíë= Ñçê= ~




ãçêÉ= ~ÅÅìê~íÉäó= ãçåáíçê= ãçîÉãÉåí
éêçÖê~ãë=~åÇ=áåÇáîáÇì~ä=áãéêçîÉãÉåíëI=íç
éä~å= ÉÑÑÉÅíáîÉ= éêçÖê~ãë= ~åÇ= áÇÉåíáÑó
~ÅíáîáíáÉë= ~åÇ= ÉñÉêÅáëÉë= íÜ~í= ~êÉ= ãçëí
ÉÑÑÉÅíáîÉ=ïáíÜ=íÜáë=ÖêçìéK
^í= íÜÉ=ÉåÇ=çÑ= íÜÉ= Ñáêëí=NO=ïÉÉâ=ÄäçÅâI=~ää
é~êíáÅáé~åíë= áãéêçîÉÇ= íÜÉáê= ÑáíåÉëëI= áå
é~êíáÅìä~ê= ãìëÅäÉ= ëíêÉåÖíÜ= ~åÇ= ~ÉêçÄáÅ
ÑáíåÉëëK=j~åó=é~êÉåíë=êÉéçêíÉÇ=åçíáÅÉ~ÄäÉ









~åÇ= ëÅçêÉÇ= ~= Öç~ä= çå= pìåÇ~óK= f= Å~åÛí
ÄÉäáÉîÉ=áí>Ò

















içÅ~íÉÇ= ÇáêÉÅíäó= çå= cêÉã~åíäÉÛë= _~íÜÉêë
_É~ÅÜI=çîÉêäççâáåÖ=íÜÉ=fåÇá~å=lÅÉ~åI=íÜÉ
ãìäíáJÇáëÅáéäáå~êó= áåÇÉéÉåÇÉåí= ~êí= ÜçìëÉ
éêçîáÇÉÇ= íÜÉ= ëìÄàÉÅí= Ñçê= ~= ÇçÅìãÉåí~êó
éêçÇìÅÉÇ= Äó= Ñçìê= `çããìåáÅ~íáçå= ~åÇ
jÉÇá~=ëíìÇÉåíë=áå=pÉãÉëíÉê=qïçI=OMMVK
pÜççíáåÖ= ~åÇ= ÉÇáíáåÖ= ~= Åçêéçê~íÉ








ÅäáÉåíÛ= ï~ë= íÜÉ= ÄêáÉÑ= Ñçê= ëíìÇÉåíë= q~åá~
kÉäëçåI=káÅâ=jçëÅÜçëI=píÉéÜ~åáÉ=eçäí=~åÇ
jçåáèìÉ=qêáëÅ~êáK
lìê= îáëáçå= Ñçê= íÜÉ= háÇçÖç= ^êíÜçìëÉ
ÇçÅìãÉåí~êó= ï~ë= íç= ÑçÅìë= çå= ïÜ~í= íÜÉ
Ö~ääÉêó=ãÉ~åë=íç=íÜÉ=cêÉã~åíäÉ=ÅçããìåáíóIÒ
Éñéä~áåë=ÇçÅìãÉåí~êó=ÇáêÉÅíçê=q~åá~=kÉäëçåK
tÉ= ïÉêÉ= êÉ~ääó= ~ííê~ÅíÉÇ= íç= íÜÉ= éêçàÉÅí
ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉ=háÇçÖç=ÇáêÉÅíçê= ~åÇ= ÑçìåÇÉêI
gç~åå~=oçÄÉêíëçåI=Ü~ë=~=ëíêçåÖ=ÅçããáíãÉåí
íç= íÜÉ= Åçããìåáíó= ~åÇ= éêçãçíáåÖ= íÜÉ= ~êíë=
íç= óçìåÖ= ~åÇ= çäÇK pÜÉ= çÑÑÉêë= ÜÉê= Ö~ääÉêó
ëé~ÅÉ=Ñçê=Åçããìåáíó=Öêçìéë=~åÇ=ÄìÇÇáåÖ
~êíáëíë=áåÅäìÇáåÖ=éçÉíë=~åÇ=ãìëáÅá~åë=~åÇ
~äëç= êìåë= ~å= ~êí= ëÅÜççä= âåçïå= ~ë= íÜÉ
háÇçÖç=fåëíáíìíÉK
fí=ï~ë=Ñ~åí~ëíáÅ=íç=ïçêâ=ÅäçëÉäó=ïáíÜ=ÜÉê=íç




tÉ= ïÉêÉ= êÉèìáêÉÇ= íç= ÅçîÉê= íÜÉ= êçäÉë= çÑ
ÇáêÉÅíçêI=éêçÇìÅÉêI=Å~ãÉê~=çéÉê~íçêI=ëçìåÇ
éÉêëçåI=ÉÇáíçêI=ë~ÑÉíó=~åÇ=ëÉÅìêáíó=éÉêëçå>
qÜÉ= êÉëìäí= åÉÉÇÉÇ= íç= áåÅäìÇÉ= áåíÉêîáÉïë
~åÇ= íç= ÄÉ= ÅêÉ~íáîÉ= áå= éêÉëÉåí~íáçåK= tÉ
ÄÉäáÉîÉ= íÜÉ= Åçää~Äçê~íáçå= ï~ë= ~= ÖêÉ~í
ëìÅÅÉëë= ~åÇ= áí= åçï= ÑÉ~íìêÉë= ~ë= çåÉ= çÑ
háÇçÖçÛë=âÉó=ã~êâÉíáåÖ=íççäëKÒ















áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ= çêÖ~åáë~íáçåë= ïÜç= ïçêâ
ïáíÜáå=íÜÉ=ÅçããìåáíóK
fí=ÖáîÉë=íÜÉã=íÜÉ=ÅÜ~åÅÉ=íç=ïçêâ=ïáíÜ=~=
êÉ~ä= ÅäáÉåí= ïÜç= ïçìäÇåÛí= çíÜÉêïáëÉ= ÄÉ=
~ÄäÉ= íç= ~ÑÑçêÇ= íç= Åçããáëëáçå= îáÇÉç=ïçêâ=
áå=íÜÉ=ã~êâÉíéä~ÅÉ=~åÇ=~äëç=ÅêÉ~íÉë=ÖççÇ
ïáää=ïÜáÅÜ=éêçîáÇÉë=~=ïáå=ïáå=ëáíì~íáçåK=tÉ





éêçàÉÅíë= íÜ~í= íÜÉó= ëìééçêíK= eÉ= Ü~ë
ÅççêÇáå~íÉÇ= ëçÅá~ä= àìëíáÅÉ= éêçàÉÅíë= Ñçê




ëìééçêí= ã~åó= Å~ìëÉë= áå= íÜÉ= Åçããìåáíó
~äçåÖ=ïáíÜ=íÜÉáê=~ÖÉÇ=Å~êÉ=Ñ~ÅáäáíáÉëK=
mê~ÅíáÅìãëI=áåíÉêåëÜáéë=~åÇ=áããÉêëáçåë=~êÉ
âÉó= ~ëéÉÅíë= çÑ= ã~åó= çÑ= kçíêÉ= a~ãÉÛë
ÇÉÖêÉÉë=~ë=íÜÉó=éêçîáÇÉ=êáÅÜ=ÉñéÉêáÉåÅÉë
Ñçê=ëíìÇÉåíëK

















çå= íÜÉ= ÅÜ~ääÉåÖÉ= ~åÇ= íìêåÉÇ= íç
mçéÉ= _ÉåÉÇáÅí= usfÛë= èìçíÉW=
bîÉêó= ÉÅçåçãáÅ= ÇÉÅáëáçå= Ü~ë= ~
ãçê~ä=ÅçåëÉèìÉåÅÉÒK=
råÇÉê=íÜÉ=äÉ~ÇÉêëÜáé=çÑ=bñÉÅìíáîÉ












~åÇ= çåÉ= çÑ= íÜÉ= råáîÉêëáíóÛë
dçîÉêåçêëI=h~êä=jçêêáëI=~äçåÖ=ïáíÜ
íÜÉ= èìçíÉ= Äó= mçéÉ=_ÉåÉÇáÅí= íÜ~í
éêçîáÇÉÇ=íÜÉ=~åëïÉê=Ñçê=íÜÉ=ëÅÜççäë
~åÇ=íÜÉáê=ëÉ~êÅÜK
h~êä= Ü~ééÉåÉÇ= íç= èìçíÉ= ÚÉîÉêó









PUTTING ETHICS INTO BUSINESS
tÉ= ÑÉäí= íÜ~í= çìê= ëíìÇÉåíë= ïÉêÉ
ÇáÑÑÉêÉåí= Ñêçã= ã~åó= çíÜÉê
ìåáîÉêëáíáÉëI=áå=Ñ~Åí=ã~åó=çÑ=çìê=Üçëí
çêÖ~åáë~íáçåë= ïÜç= í~âÉ= çå= çìê
ëíìÇÉåíë= Ñçê= áåíÉêåëÜáéI= çÑíÉå= ë~ó
Éñ~Åíäó= íÜ~í= Ó= Úçìê= ëíìÇÉåíë= ~êÉ
ÇáÑÑÉêÉåíÛK=fíÛë=ëçãÉíÜáåÖ=íÜ~í=çÑíÉå







í~äâÛ= áë= Öê~Çì~íÉ= pìòá= a~ãà~åçîáÅK
lå=Öê~Çì~íáåÖ=Ñêçã=kçíêÉ=a~ãÉ=ïáíÜ
~= eìã~å= oÉëçìêÅÉ= j~å~ÖÉãÉåí
ÇÉÖêÉÉI= ëÜÉ= ëìÅÅÉëëÑìääó= Ö~áåÉÇ= ~
éçëáíáçå=áå=íÜÉ=íê~áåáåÖ=áåÇìëíêóK=
pìòáÛë= ÅìêêÉåí= êçäÉ= áë= ~ë= ~= qê~áåáåÖ
`ççêÇáå~íçêI=ïêáíáåÖ=~åÇ=ÇÉäáîÉêáåÖ=~
ê~åÖÉ=çÑ=íê~áåáåÖ=ã~íÉêá~äë=Ñçê=å~íáçå~ä
Åçãé~åáÉë= áå= ~êÉ~ë= áåÅäìÇáåÖ
çÅÅìé~íáçå~ä= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíóI
ïçêâáåÖ=áå=~=íÉ~ã=ÉåîáêçåãÉåí=~åÇ
áãéêçîáåÖ=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK låÉ=çÑ
ÜÉê= ~áãë= áë= íç= ÇÉîÉäçé= íÜÉ




åçí= çåäó= ÖáîÉå= ãÉ= ëâáääë= ~åÇ
âåçïäÉÇÖÉ=Äìí=Ü~ë=~äëç=áåëéáêÉÇ=ãÉ
íç=éìêëìÉ=~=Å~êÉÉê=áå=ÜÉäéáåÖ=éÉçéäÉ
















decision has a moral
consequence”
Pope Benedict XVI
páåÅÉ= OMMUI= íÜÉ= pÅÜççä= çÑ= bÇìÅ~íáçåÛë




tÜáäëí= íÜÉ= áåáíá~ä= êÉëéçåëÉ=íç=íÜáë= áåáíá~íáîÉ
ï~ë=ãáåáã~ä=íç=ë~ó=íÜÉ=äÉ~ëíI=E~ííê~ÅíáåÖ=çåäó
çåÉ= ÉñéêÉëëáçå= çÑ= áåíÉêÉëí= Ñêçã= PRM
éçíÉåíá~ä=ëíìÇÉåíëF=áí=Ü~ë=ÖçåÉ=çå=íç=ÄÉ=~
ïçåÇÉêÑìä= íÉëí~ãÉåí= íç= íÜÉ= íêìëí= ~åÇ
é~êíåÉêëÜáé= ÄÉíïÉÉå= kçíêÉ= a~ãÉÛë= ëí~ÑÑ
~åÇ= ëíìÇÉåíëI= ~åÇ= íÜÉ= ÇÉÇáÅ~íÉÇ
ÅçããìåáíáÉë=ïÜç=ëìééçêí=íÜÉáê=ìåáèìÉ=~åÇ
êÉãçíÉ=ëÅÜççäëK=
få= ÜÉê= ÑçìêíÜ= óÉ~êI= b~êäó= `ÜáäÇÜççÇ
bÇìÅ~íáçå= ëíìÇÉåí= `~ê~JiÉáÖÜ= `ÜêáëíáÉ
ëéÉåí=NM=ïÉÉâë=~í=pí=gçëÉéÜÛë=mêáã~êó=áå
tóåÇÜ~ãK=`~ê~=ëç=ÉåàçóÉÇ=ÜÉê=ÉñéÉêáÉåÅÉ









ëÅÜççäë= ìåíáä= êÉíáêÉãÉåíK= kçï= ~ÑíÉê= íïç
êÉãçíÉ= éä~ÅÉãÉåíë= f= ÅçìäÇ= åçí= áã~ÖáåÉ
ïçêâáåÖ=~åóïÜÉêÉ=ÉäëÉK
_çíÜ= ãó= ÉñéÉêáÉåÅÉë= Ü~îÉ= ÄÉÉå= áå= íÜÉ
háãÄÉêäÉó=~åÇ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=î~ëíäó=ÇáÑÑÉêÉåíK=f
Ü~îÉ= ÄÉÉå= áå= ÄçíÜ= ~= `~íÜçäáÅ= ~åÇ= ~
ÖçîÉêåãÉåí= ëÅÜççäK= f= Ü~îÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉÇ
äáîáåÖ=áå=~=ëã~ää=Åç~ëí~ä=íçïå=~åÇ=ïÜÉêÉ=f








íêÉ~íãÉåí\=tÜó= f=ïçìäÇ=ï~åí= íç= äáîÉ= áå=~
ÜçìëÉ= íÜ~í= áë= Ñ~ääáåÖ= ~é~êí\=tÜó= f= ïçìäÇ
ï~åí= íç= ïçêâ= áå= ~= ëÅÜççä= íÜ~í= Ü~ë= åç
êÉëçìêÅÉë\=tÜó=f=ïçìäÇ=ï~åí=íç=ïçêâ=~åÇ
äáîÉ= áå= ~= éä~ÅÉ= íÜ~í= áë= ìåë~ÑÉ= ~åÇ






ëÜçïëI= Çìëí= ëíçêãëI= ÑäççÇáåÖ= ~åÇ= íÜÉ
äçìÇÉëí=íÜìåÇÉê=f=Ü~îÉ=ÉîÉê=ÜÉ~êÇK=f=Ü~îÉ
íêÉââÉÇ= íÜêçìÖÜ= ï~íÉê= ÜçäÉëI= ÖçêÖÉëI
ï~íÉêÑ~ääë=~åÇ=å~íìê~ä=ëéêáåÖë=~ää=çÑ=ïÜáÅÜ
çÑÑÉê= ã~ÖåáÑáÅÉåí= ëÅÉåÉêó= ~åÇ= Åìäíìê~ä
ÉñéÉêáÉåÅÉëK
qÜÉ= ëÅÜççäë= f= Ü~îÉ= ëÉÉå= Åçåí~áå= ~
ÅçãéêÉÜÉåëáîÉ= ~åÇ= î~ëí= ëÉäÉÅíáçå= çÑ
êÉëçìêÅÉëI= áåÅäìÇáåÖ= áåíÉêåÉí= ~ÅÅÉëë= ~åÇ
éÜçåÉ=~ÅÅÉëëK=qÜÉ=ä~êÖÉ=Åä~ëëêççãë=Ü~îÉ
ãçÇÉêå= íÉÅÜåçäçÖáÉë= ëìÅÜ= ~ë= ëã~êí
Äç~êÇëI= ä~éíçéë= ~åÇ= çÑ= ÅçìêëÉ= ~áê
ÅçåÇáíáçåáåÖK= qÜÉ= Åä~ëëêççãë= Ü~îÉ= ~äëç
ÄÉÉå=ÑáííÉÇ=ïáíÜ=îçáÅÉ=éêçàÉÅíçêë=íç=~ëëáëí
ïáíÜ= ~= Åçããçå= Ñçêã= çÑ= ÜÉ~êáåÖ= äçëëI=
líáíáë= jÉÇá~K= qÜÉ= ^ÄçêáÖáå~ä= bÇìÅ~íáçå
^ëëáëí~åíë= ~êÉ= ~å= áåî~äì~ÄäÉ= êÉëçìêÅÉ= íç
Ü~îÉ=áå=óçìê=Åä~ëëêççãK=qÜÉó=Ü~îÉ=éêçîáÇÉÇ
ÜÉäé= ïáíÜ= ä~åÖì~ÖÉ= Ä~êêáÉêëI= Ñ~ãáäó









Graduate, School of Education, Fremantle Campus 
NQ
ëìééäáÉë=ÑìåÇáåÖ=íç=ëíìÇÉåíë=Ñçê=çåÉ=çÑ=íÜÉáê
éê~ÅíáÅìãë= áÑ= áí= áë=ÅçãéäÉíÉÇ= áå=~= êÉãçíÉ
ëÉííáåÖK= qÜÉ= ÑìåÇáåÖ= ~äëç= áåÅäìÇÉë= íê~îÉä
~ääçï~åÅÉK= qÜÉ=`~íÜçäáÅ= bÇìÅ~íáçå= çÑÑáÅÉ




vÉëI= f= Ü~îÉ= Ñ~ÅÉÇ= ÅÜ~ääÉåÖÉëK= _ÉÜ~îáçìê
ã~å~ÖÉãÉåíI=ÑäìÅíì~íáåÖ=~ííÉåÇ~åÅÉ=ê~íÉëI
åç= ãçÄáäÉ= éÜçåÉ= êÉÅÉéíáçåI= åç= Å~ê= ~åÇ
ÄÉáåÖ=~ï~ó=Ñêçã=ãó=Ñ~ãáäóK=pçãÉ=éÉçéäÉ
ïçìäÇ= Åä~ëëáÑó= íÜÉëÉ= ~ë= åÉÖ~íáîÉ= çê
éêçÄäÉã~íáÅ=ëáíì~íáçåë=çÑ=ÄÉáåÖ=áå=~=êÉãçíÉ
ëÉííáåÖK= f= ÇçåÛí= ëÉÉ= áí= íÜáë= ï~óK= qÜÉ




qÜÉ= ÄÉÜ~îáçìê= ã~å~ÖÉãÉåí= áëëìÉë= Ü~îÉ
í~ìÖÜí=ãÉ=Üçï= íç=ÇÉ~ä=ïáíÜ=ã~ííÉêë=~åÇ
ÅçåÅÉêåë= áå= ~= ï~ó= íÜ~í= áë= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ~åÇ
êÉ~äáëíáÅK= fí= Ü~ë= ëÜ~éÉÇ= ãó= íÉ~ÅÜáåÖ
éê~ÅíáÅÉëK=qÜÉó=Ü~îÉ=~ääçïÉÇ=ãÉ=íç=äÉ~êå
~Äçìí=^ÄçêáÖáå~ä=ÅìäíìêÉ=ãçêÉ=ÇÉÉéäó=íÜ~å
~åó= íÉñíÄççâ= çê= ìåáîÉêëáíó= ìåáí= ÅçìäÇK








çê= íÉ~ÅÜáåÖ= ÜçìëáåÖK= qÜÉëÉ= ÉñéÉêáÉåÅÉë
Ü~îÉ= í~ìÖÜí= ãÉ= Üçï= íç= äáîÉ= ïáíÜ= çåäó
åÉÅÉëëáíáÉë=~åÇ=ã~âáåÖ=Çç=ïáíÜ=ïÜ~í=f=Ü~îÉK
f=Ü~îÉ=äÉ~êåí=íÜ~í=ã~íÉêá~äáëã=áë=~=ëí~íÉ=çÑ
ãáåÇ= ~åÇ= íÜÉ= î~äìÉ= çÑ= ãó= äáÑÉ= áë= åçí
ãÉ~ëìêÉÇ=Äó=éÉêëçå~ä=ÄÉäçåÖáåÖëK
qÜÉ= íÉ~ÅÜÉêë= ~êÉ= ÑêáÉåÇäó= ~åÇ
âåçïäÉÇÖÉ~ÄäÉ= ~Äçìí= íÜÉ= ~êÉ~ë= ~åÇ= íÜÉ
ÅçããìåáíáÉëK=pçÅá~ääóI=ãó=ïÉÉâÉåÇë=Ü~îÉ
ÄÉÉå=ÄççâÉÇ=ìé=ïáíÜ=Å~ãéáåÖ=íêáéëI=ÜçêëÉ
êáÇáåÖI= ÑáëÜáåÖ= íêáéëI= Ä~êÄÉèìÉëI= ï~äâáåÖ
Öêçìéë=~åÇ= íêáéë= íç=éçéìä~ê= íçìêáëí=ëéçíë
ëìÅÜ= ~ë= _êççãÉ= ~åÇ= hìåìåìêê~K
`çãéäÉíáåÖ= ãó= éê~ÅíáÅìãë= áå= êÉãçíÉ
ëÉííáåÖë= Ü~ë= ~ääçïÉÇ= ãÉ= íç= ÉñéäçêÉ= ~åÇ




çìí= ïÜ~í= óçì= éìí= áåK= fÑ= óçì= ~êÉ= çéÉå= íç
äÉ~êåáåÖ= åÉï= íÜáåÖëI= ÖÉííáåÖ= çìí= ~åÇ
áåîçäîÉÇ=áå=íÜÉ=ÅçããìåáíóI=ÄÉáåÖ=çìíÇççêë






äáÑÉ= ~åÇ= ìäíáã~íÉäó= ãó= Å~êÉÉê= Öç~äëK= qÜÉ
éêáåÅáé~äë=~í=ÄçíÜ=ëÅÜççäë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÜáÖÜäó
ëìééçêíáîÉK=`ä~êÉ=dê~óI=íÜÉ=éêáåÅáé~ä=~í=pí
gçëÉéÜÛë= áå= tóåÇÜ~ã= çéÉåÉÇ= ÜÉê= çïå
ÜçãÉ= íç= ãÉ= ~åÇ= íÜêÉÉ= kçíêÉ= a~ãÉ
ëíìÇÉåíë= ä~ëí= óÉ~êK= hÉîáå= oáçêÇ~åI= íÜÉ
éêáåÅáé~ä= ~í=t~åÖâ~íàìåâ~= Ü~ë=ã~ÇÉ=ãÉ






áë= ÑìåÇÉÇ= Äó= ~= êÉëÉ~êÅÜ= Öê~åí= Ñêçã=










Ä~ëÉÇ= ~í= pï~å= aáëíêáÅíë= eçëéáí~äK= qÜÉ
éêçîáëáçå= çÑ= çÑÑáÅÉëI= íìíçêá~ä= êççãë= ~åÇ







cä~îá~= aá= máÉíêçI= ~= OMMU= Öê~Çì~íÉI= áë
ÉãÄ~êâáåÖ= çå= ~= ÅÜêçåáÅ= êÉÖáçå~ä= é~áå
ëóåÇêçãÉ=ëíìÇó=ïáíÜ=ïçêäÇ=äÉ~ÇÉêë=áå=íÜáë
~êÉ~= Ä~ëÉÇ= ~í= kÉìêçëÅáÉåÅÉ= oÉëÉ~êÅÜ
^ìëíê~äá~= EkÉìo^F= áå=póÇåÉóK=cä~îá~= áë= íÜÉ
êÉÅáéáÉåí= çÑ= íÜÉ= mÜóëáçíÜÉê~éó= oÉëÉ~êÅÜ
cçìåÇ~íáçå= mêáòÉ= Ñçê= ÜÉê= çìíëí~åÇáåÖ
eçåçìêë=qÜÉëáë=Eáå=ÅÜêçåáÅ=äçï=Ä~Åâ=é~áåF
ïáíÜáå= íÜÉ= mÜóëáçíÜÉê~éó= dê~Çì~íáåÖ
^ï~êÇë= ~åÇ= ~äëç= êÉÅÉáîÉÇ= kçíêÉ= a~ãÉÛë
_êá~å= bÇï~êÇë= jÉãçêá~ä= mêáòÉ= Ñçê= ÜÉê
äÉ~ÇÉêëÜáéI= ÅçåíêáÄìíáçå= ~åÇ= ~Å~ÇÉãáÅ
~ÅÜáÉîÉãÉåíëK=pÜÉ=ïáää=êÉí~áå=ÜÉê=êÉëÉ~êÅÜ
äáåâë= ïáíÜ= ^ëëçÅá~íÉ= mêçÑÉëëçê= _ÉåÉÇáÅí
t~åÇI=äÉ~ÇÉê=çÑ=íÜÉ=ãìëÅìäçëâÉäÉí~ä=íÉ~ã











ï~ë= êÉÅçÖåáëÉÇ= áå= É~êäó= j~ó= Äó= íÜÉ
^ìëíê~äá~å=mÜóëáçíÜÉê~éó=`çìåÅáä=ïÜÉå= áí








ÉñíÉåëáîÉ= ~åÇ= ëíêáåÖÉåíI= ÉåëìêáåÖ= èì~äáíó
Åçåíêçä=çÑ=íÜÉ=éêçÖê~ã=~åÇ=áíë=Öê~Çì~íÉëK
Contributions to
advances in health care 
mÜóëáçíÜÉê~éó=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêë=~êÉ=~ÅíáîÉäó
áåîçäîÉÇ= áå= ÅçåíêáÄìíáåÖI= ëÜ~éáåÖ= ~åÇ







d~áêÇåÉê= eçëéáí~ä= Ep`deF= ìåÇÉêí~âáåÖ
íêá~ÖÉ=~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=é~íáÉåíë=ïáíÜ





˚=gÉååáÑÉê= mÉêë~ìÇI= ~äëç= Ñêçã= íÜÉ
mÜóëáçíÜÉê~éó=ãìëÅìäçëâÉäÉí~ä= äÉÅíìêáåÖ
íÉ~ãI= Ü~ë= äÉ~Ç= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ~å
^Çî~åÅÉÇ= mê~ÅíáíáçåÉê= êçäÉ= ïáíÜáå= íÜÉ
lêíÜçé~ÉÇáÅ= aÉé~êíãÉåí= ~í= p`deI
éêçîáÇáåÖ= ëáãáä~ê= íêá~ÖÉ= ~ëëÉëëãÉåí=
~åÇ= ã~å~ÖÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= çêíÜçé~ÉÇáÅ
Åçåëìäí~åíë=ï~áíáåÖ=äáëíK
˚=mêçÑÉëëçê= mÉíÉê= e~ãÉêI= eÉ~Ç= çÑ= íÜÉ
mÜóëáçíÜÉê~éó= éêçÖê~ãI= áë= äÉ~ÇáåÖ= ~
êÉëÉ~êÅÜ= íÉ~ã= áåîÉëíáÖ~íáåÖ= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ
ÉÅçåçãáÅë=çÑ=áãéäÉãÉåíáåÖ=éÜóëáçíÜÉê~éó
~ëëÉëëãÉåí= ~åÇ= ã~å~ÖÉãÉåí= áå= íÜÉ=
íêá~ÖÉ= çÑ= ãìëÅìäçëâÉäÉí~ä= íê~ìã~= áå= íÜÉ







_Éå= íÉ~ÅÜÉë= `êáãáå~ä= i~ïI= mìÄäáÅ
fåíÉêå~íáçå~ä= ~åÇ= `çãé~ê~íáîÉ= i~ïI
båîáêçåãÉåí~ä=i~ï=~åÇ=eìã~å=oáÖÜíë=i~ï
çå= íÜÉ= cêÉã~åíäÉ= `~ãéìë= ~åÇ= êÉÅÉåíäó
ëéÉåí= ~å= ~ã~òáåÖ= óÉ~ê= ÇçáåÖ= íïç= çÑ= Üáë
Ñ~îçìêáíÉ=íÜáåÖë=Ó íê~îÉääáåÖ=~åÇ=ïêáíáåÖK=




ëíçé= ï~ë= NM= ïÉÉâë= áå= pçìíÜ= ^ãÉêáÅ~I
ïÜÉêÉ= ÜÉ= ÜáâÉÇ= íÜÉ= fåÅ~= íê~áäI= íç= íÜÉ
ëéÉÅí~Åìä~ê=ÜÉáÖÜíë=çÑ=j~ÅÜì=máÅÅÜìK
eÉ= íÜÉå= ÅçåíáåìÉÇ= Üáë= àçìêåÉóI= íê~îÉääáåÖ





råáîÉêëáíó= çÑ= _~êÅÉäçå~I= ~åÇ= íÜÉ= içåÇçå
pÅÜççä= çÑ= bÅçåçãáÅëK= låÉ= é~éÉê= ï~ë
éêÉëÉåíÉÇ=~í=~=aÉäÜá=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=êìå=Äó=íÜÉ




eìã~å= oáÖÜíë= qÉ~ÅÜáåÖ= ~åÇ= oÉëÉ~êÅÜI
g~ï~Ü~êä~ä=kÉÜêì=råáîÉêëáíóI=fåÇá~K=
låÉ= çÑ= íÜÉ= ÖêÉ~í= íÜáåÖë= ~Äçìí= ÄÉáåÖ= ~å
~Å~ÇÉãáÅ=áë=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=ÉåÖ~ÖÉ=ïáíÜI=~åÇ
äÉ~êå=ÑêçãI=ÅçääÉ~ÖìÉë=Ñêçã=çíÜÉê=ëçÅáÉíáÉë
~åÇ= ÅìäíìêÉëK= qÜÉ= éêçÅÉëë= çÑ= íê~îÉäI
ÉñÅÜ~åÖÉ=çÑ=áÇÉ~ëI=êÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=éìÄäáÅ~íáçå
áë= ëÉäÑJéÉêéÉíì~íáåÖK= m~êíáÅáé~íáçå= áå
áåíÉêå~íáçå~ä= ÅçåÑÉêÉåÅÉë= ÑìÉäë= êÉëÉ~êÅÜK
oÉëÉ~êÅÜ=ÇÉäáîÉêë=éìÄäáÅ~íáçåëI=ïÜáÅÜ=~êÉ
íÜÉ=äáÑÉ=ÄäççÇ=çÑ=~=ëìÅÅÉëëÑìä=~Å~ÇÉãáÅK
aìêáåÖ= ãó= íáãÉ= ~ï~óI= f= íççâ= íÜÉ
çééçêíìåáíó=íç=~ííÉåÇ=~ë=ã~åó=ÅçåÑÉêÉåÅÉë
~åÇ= ëÉãáå~êë= áå= ãó= ÑáÉäÇë= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ=
~ë= f= ÅçìäÇ= ã~å~ÖÉI= áå= ÄÉíïÉÉå= ÜçäáÇ~óë=









ÅçìåíÉêJíÉêêçêáëãX= ~å= ~ÇÇêÉëë= íç=j~Çê~ë
_~ê= ^ëëçÅá~íáçå= çå= `êáãÉ= ~Ö~áåëí= fåÇá~å
píìÇÉåíë= áå= ^ìëíê~äá~W= `~ìëÉë= ~åÇ
oÉëéçåëÉëX= ~=Å~ãÉä= ë~Ñ~êá= áå= íÜÉ=p~Ü~ê~
aÉëÉêí=áå=jçêçÅÅçX=ÜáâáåÖ=áå=íÜÉ=ãçìåí~áåë
çÑ= `êÉíÉ= ~åÇ= ÉîÉåáåÖ= ÇáëÅìëëáçåë= ïáíÜ










çÑ= ~Å~ÇÉãáÅ= àçìêå~äë= áå= ~êÉ~ë= çÑ= ä~ï
áåÅäìÇáåÖ= Åêáãáå~ä= ä~ïI= ÅçåÑáëÅ~íáçå= ä~ïI
éìÄäáÅ=áåíÉêå~íáçå~ä=ä~ïI=Üìã~å=êáÖÜíë=ä~ïI
áåíÉêå~íáçå~ä= ä~ï= ~åÇ= íÉêêçêáëãI= ä~ï= ~åÇ
êÉäáÖáçå=~åÇ=íÜÉ=ä~ïë=çÑ=~êãÉÇ=ÅçåÑäáÅíK=eÉ
Ü~ë= ~äëç= ïêáííÉå= ëÉîÉê~ä= Äççâë= áå= éìÄäáÅ
áåíÉêå~íáçå~ä=ä~ï=~åÇ=íÉêêçêáëã=ëíìÇáÉëK=eÉ
êÉÅÉåíäó=ÅçãéäÉíÉÇ=~=mÜa=íÜÉëáë=ÉåíáíäÉÇW
lÅÅìé~íáçåI= oÉëáëí~åÅÉ= ~åÇ= íÜÉ= i~ïK= fí
Éñ~ãáåÉë=íÜÉ=êáÖÜí=çÑ=å~íáçå~ä=ëÉäÑJÇÉÑÉåëÉ
ÇìêáåÖ=ÑçêÉáÖå=çÅÅìé~íáçå=~åÇ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉ
rk=pÉÅìêáíó=`çìåÅáä= Ü~ë= íÜÉ= ~ìíÜçêáíó= íç
çîÉêêáÇÉ=íÜáë=êáÖÜíK=








aêçåÉ= t~êÑ~êÉ= áå= vÉãÉå= ~åÇ= m~âáëí~åÛë
ÉÑÑçêíë= íç= í~ÅâäÉ=ÉñíêÉãáëãI= ê~ÇáÅ~äáë~íáçå
~åÇ=ãáäáí~åÅóK=












éìÄäáÅ= ëÉÅíçêK= tÉêêáÄÉÉ= jÉêÅó= eçëéáí~ä








íÜáë= ÑáÖìêÉ= ïáää= ÇçìÄäÉ= çîÉê= íÜÉ= åÉñí=
ÇÉÅ~ÇÉ=çê=ëçK=tje=Ü~ë=~äëç=Öêçïå=íççI
~åÇ=ïáíÜ=íÜÉ=éêÉëëìêÉë=~åÇ=ÇÉã~åÇë=çÑ=íÜÉ





`ìêêÉåíäó= íÜÉ= Üçëéáí~ä= éêçîáÇÉë= ~= Äêç~Ç
ê~åÖÉ=çÑ=ëÉêîáÅÉë=áåÅäìÇáåÖ=~=ä~êÖÉ=OQÓÜçìê
ÉãÉêÖÉåÅó= ÇÉé~êíãÉåíI= ~ÅìíÉ= ~åÇ
Åçããìåáíó=éëóÅÜá~íêó=ëÉêîáÅáåÖ=íÜÉ=ïÜçäÉ
çÑ=íÜÉ=ïÉëíÉêå=Ü~äÑ=çÑ=jÉäÄçìêåÉI=~=ê~éáÇäó
Éñé~åÇáåÖ= ã~íÉêåáíó= ~åÇ= çÄëíÉíêáÅ= ìåáíI







ÅäáåáÅ~ä= óÉ~êF= ëíìÇÉåíë= áå= cÉÄêì~êóK= qÜÉ
`çããçåïÉ~äíÜ=dçîÉêåãÉåí=Ü~ë=éêçîáÇÉÇ
ëìÄëí~åíá~ä= ÑìåÇë= Ñçê= ~= åÉï= àçáåí= kçíêÉ
SYDNEY MEDICAL STUDENTS 
TRAIN IN VICTORIA
tÜÉå=íÜÉ=råáîÉêëáíó=ã~ÇÉ=íÜÉ=ÇÉÅáëáçå=íç
Éëí~ÄäáëÜ= ~= pÅÜççä= çÑ= jÉÇáÅáåÉ= çå= áíë
póÇåÉó= `~ãéìë= áí= ï~ë= ~ÖêÉÉÇ= íÜ~í
ëíìÇÉåíë=ïçìäÇ=êÉÅÉáîÉ=íÜÉáê=ÅäáåáÅ~ä=óÉ~êë
íê~áåáåÖ= áå= ÄçíÜ= kpt= ~åÇ= sáÅíçêá~K= qÜÉ
råáîÉêëáíó=áë=Éëí~ÄäáëÜáåÖ=áíë=sáÅíçêá~å=` äáåáÅ~ä
pÅÜççä= ÜÉ~Çèì~êíÉêë= ~í= tÉêêáÄÉÉ= jÉêÅó
eçëéáí~ä= áå= íÜÉ= ê~éáÇäó= ÖêçïáåÖ= Åáíó= çÑ
tóåÇÜ~ãK=^í=íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖ=çÑ=íÜáë=óÉ~êI=PQ
PêÇ= óÉ~ê= kçíêÉ= a~ãÉ= ãÉÇáÅ~ä= ëíìÇÉåíë
ãçîÉÇ=íç=sáÅíçêá~=íç=ìåÇÉêí~âÉ=íÜÉáê=ÅäáåáÅ~ä
íê~áåáåÖ=~í=íÜÉ=åÉï=tÉêêáÄÉÉ=`äáåáÅ~ä=pÅÜççäK
mêçÑÉëëçê= e~óÇå= t~äíÉêëI= eÉ~Ç= çÑ= íÜÉ
`äáåáÅ~ä=pÅÜççä=êÉéçêíë=çå=íÜÉ=éêçÖêÉëëK
qÜÉ= Åáíó= çÑ= tóåÇÜ~ã= áë= äçÅ~íÉÇ= çå= íÜÉ
ÑêáåÖÉ= çÑ= jÉäÄçìêåÉ= çå= mçêí= mÜáäáé= _~óI
ÄÉíïÉÉå=jÉäÄçìêåÉ=` _a=~åÇ=dÉÉäçåÖK=fí=áë








~= ÄìáäÇáåÖ= áããÉÇá~íÉäó= ~ÇàçáåáåÖ= sáÅíçêá~
råáîÉêëáíó=tÉêêáÄÉÉ=`~ãéìëK=páåÅÉ=sáÅíçêá~
råáîÉêëáíó= Ü~ë=~= ëìÄëí~åíá~ä= áåÑê~ëíêìÅíìêÉ=
Ñçê= é~ê~ãÉÇáÅ~ä= íê~áåáåÖ= çå= ëáíÉI= íÜáë
êÉä~íáçåëÜáé=áë=ïçêâáåÖ=ïÉääK=
pç=íçç=áë=íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ïáíÜ=jÉêÅó=eÉ~äíÜ
~åÇ= áíë= ëí~ÑÑ= ~í=tjeK= fí= áë= ~= ÑêáÉåÇäó= ~åÇ










íç= ÄÉ= ~= Äêç~Ç= ~åÇ= ÖÉåÉê~ä= ÉñéçëìêÉ= íç
ãÉÇáÅáåÉ= ~åÇ= tje= éêçîáÇÉë= íÜ~í= áå
~ÄìåÇ~åÅÉK= qÜÉ= ëíìÇÉåíë= êçí~íÉ= íÜêçìÖÜ
ÄäçÅâë=çÑ=ÖÉåÉê~ä=ãÉÇáÅáåÉI=ÖÉåÉê~ä=ëìêÖÉêóI
çÄëíÉíêáÅë= ~åÇ= Öóå~ÉÅçäçÖóI= é~ÉÇá~íêáÅëI
éëóÅÜá~íêó= ~åÇ= ÖÉåÉê~ä= éê~ÅíáÅÉ
EéêÉÇçãáå~íÉäó= áå= íÜÉ= äçÅ~ä= ÅçããìåáíóFK
qÜÉêÉ= áë= éêÉëÉåíäó= äáííäÉ= é~ÉÇá~íêáÅë= ~åÇ
Öóå~ÉÅçäçÖó=~í=tjeI=ëç=íÜÉëÉ=íÉêãë=~êÉ
ä~êÖÉäó=ëéÉåí=~í=åÉ~êÄó=pìåëÜáåÉ=eçëéáí~äK=
jìÅÜ= çÑ= OMNM= Ü~ë= ÄÉÉå= í~âÉå= ìé= ïáíÜ
ÄÉÇÇáåÖ=Ççïå=íÜÉ=PêÇ=óÉ~ê=éêçÖê~ãI=~åÇ
íÜáë=Ü~ë=ÖçåÉ=îÉêó=ïÉääK=qÜÉ=åÉñí=í~ëâ=áë=íç








ÜçéáåÖ= íç= åÉÖçíá~íÉ= ~= åìãÄÉê= çÑ= çìê
ëÉäÉÅíáîÉ=ëéÉÅá~äáëí=~íí~ÅÜãÉåíë=áå=QíÜ=óÉ~ê
~í=pí=cê~åÅÉë=`~Äêáåá=eçëéáí~ä=áå=íÜÉ=áååÉê
pçìíÜ= b~ëíÉêå= ëìÄìêÄë= çÑ= jÉäÄçìêåÉ=
~åÇ= ~= QJïÉÉâ= ~íí~ÅÜãÉåí= ~í= ëéÉÅá~äáëí





Ü~îÉ= ÖêÉ~í= ëóåÉêÖáÉë= ~åÇ= áåÇÉÉÇ= ãìíì~ä
åÉÉÇ=Ñçê=É~ÅÜ=çíÜÉê=~ë=ïÉ=Öêçï=íçÖÉíÜÉêI
É~ÅÜ= çÑ= ìë= äÉîÉê~ÖáåÖ= íÜÉ= åÉñí= ëíÉéë= çÑ
ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑÑ=íÜÉ=ëçäáÇ=é~êíåÉêëÜáéK




qÜÉêÉ= ~êÉ= åçï= ~= åìãÄÉê= çÑ= ëÉêîáÅÉë
~î~áä~ÄäÉ=Ó= áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=^ìëíê~äá~å=kìêëÉ
c~ãáäó= m~êíåÉêëÜáé= mêçÖê~ã= E^kcmmF= Ó
ïÜáÅÜ=~êÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=cÉÇÉê~ä=dçîÉêåãÉåíÛë
ÅçããáíãÉåí= íç= áãéêçîÉ= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ= çÑ
^ÄçêáÖáå~äë= ~åÇ= qçêêÉë= píê~áÖÜí= fëä~åÇÉêë





~åÇ= åçåJfåÇáÖÉåçìë= ^ìëíê~äá~åë= ïáíÜáå= ~
ÖÉåÉê~íáçåI= íç= Ü~äîÉ= íÜÉ= Ö~é= áå= ãçêí~äáíó
ê~íÉë=Ñçê=fåÇáÖÉåçìë=ÅÜáäÇêÉå=ìåÇÉê=ÑáîÉ=~åÇ





ÑìåÇÉÇ= k~íáçå~ä= m~êíåÉêëÜáé= ^ÖêÉÉãÉåí
Ekm^F= çå= `äçëáåÖ= íÜÉ= d~é= áå= fåÇáÖÉåçìë
eÉ~äíÜ=lìíÅçãÉëK=
fí= áë= áåÅêÉ~ëáåÖäó= ÄÉáåÖ= êÉÅçÖåáëÉÇ= íÜ~í
áãéêçîÉãÉåíë= áå= ÜÉ~äíÜI= ÉÇìÅ~íáçå= ~åÇ
çíÜÉê= ëçÅá~ä= çìíÅçãÉë= êÉèìáêÉ= ~= ëÜáÑí= áå
áåîÉëíãÉåí= íçï~êÇë= éêÉîÉåíáçå= ~åÇ= É~êäó
áåíÉêîÉåíáçåK=péÉÅáÑáÅ~ääóI=íÜÉ=km^=áÇÉåíáÑáÉë
íÜ~í= äáãáíÉÇ= ~î~áä~Äáäáíó= çÑ= ~= Åìäíìê~ääó
ÅçãéÉíÉåí= ïçêâÑçêÅÉ= çÑÑÉêë= ÖêÉ~í= êáëâ= íç
ãÉÉíáåÖ=íÜÉ=`l^d=í~êÖÉíëK=
qç=êÉÇìÅÉ=íÜáë=êáëâ=áí=áë=áãéçêí~åí=Ñçê=ÜÉ~äíÜ
ëÉêîáÅÉë= íç= êÉëéÉÅí=~åÇ=ÄÉ=êÉëéçåëáîÉ= íç
íÜÉ=åÉÉÇë=çÑ=^ÄçêáÖáå~ä= ~åÇ=qçêêÉë=píê~áí
fëä~åÇÉê= E^qpfF= éÉçéäÉ= ~åÇ= íç= ÉåÖ~ÖÉ=
ïáíÜ=^qpf=ÅçããìåáíáÉë=ëç=íÜÉó=~êÉ=ÅÉåíê~ä
íç= íÜÉ= ÇÉëáÖå= ~åÇ= ÇÉäáîÉêó= çÑ= éêçÖê~ãë=
~åÇ=ëÉêîáÅÉëK=
få=ëìééçêí=çÑ=íÜáë=~ééêç~ÅÜI=áå=OMMU=eÉ~äíÜ




îáëáíáåÖ= éêçÖê~ã= íç= ëìééçêí= ïçãÉå
éêÉÖå~åí=ïáíÜ=~å=^ÄçêáÖáå~ä=~åÇLçê=qçêêÉë
píê~áí= fëä~åÇÉê= ÅÜáäÇI= ~åÇ= íÜÉáê= Ñ~ãáäáÉëK=
fí=~áãë=íç=áãéêçîÉ=éêÉÖå~åÅó=çìíÅçãÉë=Äó




~åÇ=ÅçåíáåìÉë=ìåíáä= íÜÉ=ÅÜáäÇ= áë= íïç=óÉ~êë
çäÇI=çÑÑÉêë=~=åÉï=~ééêç~ÅÜ=Äó=éêçîáÇáåÖ=~
ëíêìÅíìêÉÇ= éêçÖê~ã= ÇÉäáîÉêÉÇ= Äó= ëâáääÉÇ
ÜÉ~äíÜ=éêçÑÉëëáçå~äë=ïÜç=îáëáí=ãçíÜÉêë=~åÇ
íÜÉáê=Ñ~ãáäáÉë=áå=íÜÉáê=çïå=ÜçãÉëK









lîÉê= íÜÉ= ä~ëí= PM= óÉ~êëI= ~= ëÉêáÉë= çÑ
ê~åÇçãáëÉÇ=ÅçåíêçääÉÇ=íêá~äë=áå=bäãáê~I=kÉï
vçêâI= jÉãéÜáëI= qÉååÉëëÉÉ= ~åÇ= aÉåîÉêI
`çäçê~Çç=~åÇ=~=NRÓóÉ~ê=äçåÖáíìÇáå~ä=ëíìÇó
Ü~îÉ= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= íÜÉ= ÅçåëáëíÉåí
ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë= çÑ= íÜáë=ãçÇÉä= EläÇëI= OMMOFK
cáåÇáåÖë= ~Åêçëë= ~ää= íêá~äë= Ü~îÉ= áÇÉåíáÑáÉÇ
OM
AUSTRALIAN NURSE FAMILY
PARTNERSHIP HELPING CLOSE THE GAP
by Sally Clark 
Assistant Dean, School of Nursing, Broome Campus
ëáÖåáÑáÅ~åí= äçåÖÓíÉêã= áãéêçîÉãÉåíë= áå







íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= íÜÉ= ÜçãÉ= îáëáí
ÖìáÇÉäáåÉëI=^kcmm=ÅçãéÉíÉåÅáÉë=~åÇ=ÅçêÉ
ÉÇìÅ~íáçå=ëÉëëáçåëK=










~= ÄçÇó= íÜ~í= éêçîáÇÉë= äÉ~ÇÉêëÜáé= ~åÇ
ÅçìåëÉä= íç= êÉéäáÅ~íáçå= çÑ= íÜÉ= ãçÇÉä= áå
^ìëíê~äá~=ìåÇÉê=íÜÉ=ÖìáÇ~åÅÉ=~åÇ=ëíê~íÉÖáÅ
ÇáêÉÅíáçå= Ñêçã= l^qpfeK= qÜÉ= ^kcmmpp
éêçîáÇÉë= ~= Äêç~Ç= ê~åÖÉ= çÑ= ëìééçêí= ~åÇ
ëÉêîáÅÉë= íç= Éëí~ÄäáëÜ= ~åÇ= ëìëí~áå= íÜÉ
éêçÖê~ãK= mêçÖê~ã= ÖìáÇÉäáåÉë= ~åÇ
ÉÇìÅ~íáçå~ä=ã~íÉêá~äë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=~Ç~éíÉÇ
EïÜáäëí=ã~áåí~áåáåÖ= íÜÉ= áåíÉåí= çÑ= íÜÉ= kcm
éêçÖê~ãF= áåîçäîáåÖ= ~= Äêç~Ç= Åçåëìäí~íáçå
éêçÅÉëë= íç= ÉåëìêÉ= ëìáí~Äáäáíó= íç= íÜÉ
^ìëíê~äá~å=ÅçåíÉñíK=
råÇÉê= íÜÉ= ^kcmmI= ~= ÜçãÉ= îáëáí= íÉ~ã
ÅçãéêáëÉë= ëéÉÅá~ääóÓíê~áåÉÇ= åìêëÉë= ~åÇ
fåÇáÖÉåçìë= Ñ~ãáäó= é~êíåÉêëÜáé= ïçêâÉêë
EcmtF= çê= ^ÄçêáÖáå~ä= Åçããìåáíó= ïçêâÉêëK
qÜÉ= áåÅäìëáçå= çÑ= cmtë= áë= ~å= áãéçêí~åí
ÅçåíêáÄìíçê=íç=~=ëìÅÅÉëëÑìä=çìíÅçãÉK
háíòã~å= ENVVTF= áÇÉåíáÑáÉÇ= ~= åìãÄÉê= çÑ
ÅÜ~ääÉåÖÉë= íç= ÜçãÉ= îáëáí~íáçå= áå= íÜÉ




~åÇ=ã~å~ÖáåÖ= Åìäíìê~ä= ÅçãéäÉñáíáÉëK= qÜÉ
cmt=êçäÉI=~äíÜçìÖÜ=ëíáää=ÉîçäîáåÖI=áë=áåíÉÖê~ä
íç= íÜÉ= áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ= íÜÉ=^kcmm= áå=~
êÉëéÉÅíÑìä=~åÇ=Åìäíìê~ääóÓ~ééêçéêá~íÉ=ï~óK=
cmtë= ~êÉ= áåîçäîÉÇ= áå= Åìäíìê~ä= ~Ç~éí~íáçå=
çÑ= ã~íÉêá~äëI= ÇÉîÉäçéáåÖ= Åçããìåáíó







SM= ÜçãÉ= îáëáíë= ïÜáÅÜ= ëí~êí= É~êäó= áå
éêÉÖå~åÅó=~åÇ=ÅçåíáåìÉ=ìåíáä= íÜÉ=ÅÜáäÇ= áë
íïç= óÉ~êë= çäÇK= qç= ÉåÜ~åÅÉ= ëìÅÅÉëëI= íÜÉ
ÜçãÉ=îáëáíë=Ü~îÉ=~=ëíêìÅíìêÉ=ÇÉëáÖåÉÇ= íç
ÅçîÉê= ~= ê~åÖÉ= çÑ= íçéáÅë=ïáíÜ= íÜÉ=ãçíÜÉê
áåíÉÖê~ä=íç=íÜÉ=éêçÅÉëëK=
qÜÉ=^kcmm= íÉ~ã=ãÉãÄÉêë= ~êÉ= áåÇìÅíÉÇ
~åÇ= éêÉé~êÉÇ= Ñçê= íÜÉáê= êçäÉë= íÜêçìÖÜ= ~
ëíêìÅíìêÉÇ= äÉ~êåáåÖ= ~åÇ= ÇÉîÉäçéãÉåí
éêçÖê~ãI= ïáíÜ= kçíêÉ= a~ãÉ= E_êççãÉ
`~ãéìëF=ÄÉáåÖ=çåÉ=çÑ=íÜÉ=íê~áåáåÖ=éêçîáÇÉêëK
qÜáë= íê~áåáåÖ= áë= çÑÑÉêÉÇ= ~ë= Ñ~ÅÉÓíçÓÑ~ÅÉ
ãçÇìäÉëI=áåíÉê~ÅíáîÉ=çåäáåÉ=äÉ~êåáåÖ=~åÇ=ëÉäÑ
ÇáêÉÅíÉÇ=ëíìÇóK=`äçëÉ=~äáÖåãÉåí=íç=íê~áåáåÖ
éêçîáÇÉÇ= áå= íÜÉ= rp^= kcm= ãçÇÉä= áë= ~
êÉèìáêÉãÉåí= íç= ÉåëìêÉ= êÉéäáÅ~íáçå= çÑ=
íÜÉ= ãçÇÉäK= qÜÉ= íê~áåáåÖ= éêçÖê~ã=
áåÅäìÇÉë=ëéÉÅá~äáëí= íê~áåáåÖ= áå=íÜÉ=íÜÉçêáÉë
íÜ~í= ìåÇÉêéáå= íÜÉ= ãçÇÉäI= kcm= ãçÇÉä
ÉäÉãÉåíëI= ãçíáî~íáçå~ä= áåíÉêîáÉïáåÖI=





íÜêçìÖÜ= é~ê~ääÉä= éêçÅÉëëÉë= ïáíÜáå= íÜÉ
áãéäÉãÉåíáåÖ= ~ÖÉåÅó= Äó= íÜÉ= ëÉêîáÅÉ
éê~ÅíáëáåÖ= ~ë= ~= êÉä~íáçåëÜáéÓÄ~ëÉÇ
çêÖ~åáë~íáçåK= qÜáë= êÉèìáêÉë= êÉÑäÉÅíáîÉ
ëìéÉêîáëáçå=ëÉëëáçåë=çå=~=êÉÖìä~ê=Ä~ëáë=íç
éêçîáÇÉ= ëìééçêí= íç= åìêëÉë= ~åÇ= cmtë= ~ë
ïÉää=~ë=éêçîáÇáåÖ=çééçêíìåáíó=Ñçê=ÇáëÅìëëáçå
íç=áãéêçîÉ=éê~ÅíáÅÉK=
^= êáÖçêçìë= èì~äáíó= áãéêçîÉãÉåí= ÑçÅìëI
ÉãÄÉÇÇÉÇ= áå= íÜÉ= ^kcmmI= ïáää= ÖìáÇÉ= íÜÉ






åìãÄÉê= çÑ= áååçî~íáîÉ= ~åÇ= ÅçããáííÉÇ
éêáã~êó=ÜÉ~äíÜ=çêÖ~åáë~íáçåëI=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ
`Éåíê~ä= ^ìëíê~äá~å= ^ÄçêáÖáå~ä= `çåÖêÉëëI
^äáÅÉ=péêáåÖëI=sáÅíçêá~å=^ÄçêáÖáå~ä=eÉ~äíÜ
pÉêîáÅÉI=jÉäÄçìêåÉI=tìÅÜçééÉê~å=eÉ~äíÜ
pÉêîáÅÉI= `~áêåëI= tÉääáåÖíçå= ^ÄçêáÖáå~ä
`çêéçê~íáçå=eÉ~äíÜ=pÉêîáÅÉI=tÉääáåÖíçå=~åÇ
^ÄçêáÖáå~ä= ~åÇ= qçêêÉë= píê~áí= fëä~åÇÉê
`çããìåáíó=eÉ~äíÜ=pÉêîáÅÉI=_êáëÄ~åÉK
qÜÉ= ^kcmm= ÅçãéäÉãÉåíë= çíÜÉê= km^
éêçÖê~ã= áåáíá~íáîÉë= ïçêâáåÖ= íçï~êÇë=
ÅäçëáåÖ= íÜÉ= Ö~é= ~åÇ=ïáää= ÄÉ= Éî~äì~íÉÇ= íç
~ëëÉëë=áíë=áãéäÉãÉåí~íáçå=áå=^ìëíê~äá~K=























~å~äóëáëI= éêççÑë= ~åÇ= íÜÉã~íáë~íáçåëK= pí
^ìÖìëíáåÉÛë=`çåÑÉëëáçåë=êÉãáåÇ=ìë=íÜ~í=íÜáë
åÉÉÇ=åçí=~äï~óë=ÄÉ=ëçK=fí=íÉ~ÅÜÉë=ìë=íÜ~í






íÜ~å= íÜÉ= ëéáêáíì~ä= ~åÇ= ÄáÄäáÅ~ä= àçìêåÉó
íçï~êÇë= Ñ~áíÜI= ÜçéÉ= ~åÇ= äçîÉK=
få= íÜáë= êÉÑäÉÅíáçå= f= ï~åí= íç= íêó= íç= ã~âÉ
íÜÉçäçÖó=ãçêÉ=~ÅÅÉëëáÄäÉ=~åÇ=íÜÉêÉÑçêÉ=íç
ëéÉ~â= íç= íÜÉ= ÜÉ~êíK= få= íÜáë= êÉÖ~êÇI= pí
^ìÖìëíáåÉÛë=`çåÑÉëëáçåë=~êÉ=ÉñÉãéä~êó=~ë
íÜÉó= íÉ~ÅÜ=ìë= íÜ~í= íÜÉçäçÖó=Å~å=ÄÉ=ÄçíÜ
~å~äóíáÅ~ä=~åÇ=é~ëíçê~äK=jó=~áã=ÉëéÉÅá~ääó=áë
íç=ëÜçï=íÜ~í=íÜÉçäçÖó=Å~å=çéÉå=ìé=~=ëíóäÉ
çÑ= íÜáåâáåÖ= íÜ~í= äÉ~Çë= íç=éÉêëçå~ä=ÖêçïíÜ






é~êíáÅáé~íáåÖ= áå= íÜÉ=ãóëíÉêáÉë=çÑ= íÜÉ= Ñ~áíÜK
dáîáåÖ= ãÉ~åáåÖ= íç= Üáë= ÉñéÉêáÉåÅÉ= çÑ
ÖäáãéëáåÖ= íÜÉ= ÉíÉêå~ä= äáÖÜíI= ÜÉ= ~åÖìáëÜÉë
çîÉê= íÜçëÉ= ïÜç= Å~ååçí= ëÉÉ= áíKN tÜáäëí
^ìÖìëíáåÉ= áë= ÑêÉííáåÖ= çîÉê= íÜçëÉ= ïÜçëÉ
ÜÉ~êíë=Ü~îÉ=åçí=ÄÉÉå=éáÉêÅÉÇ=ïáíÜ=ÇáîáåÉ
äçîÉIO ÜÉ= ÉîáÇÉåÅÉë= Üáë= ïáääáåÖåÉëë= íç
é~êíáÅáé~íÉ= áå= íÜÉ= ÖêÉ~íÉê= ãóëíÉêó= çÑ= íÜÉ
`êçëëK=qÜáë=áë=ÅçåÅÉáî~ÄäÉ=Äó=íÜÉ=îÉêó=ï~ó




ÜÉ~êíë= çå= ëÜ~Ççïë= ~åÇ= Ñçääçï= äáÉë>ÒFIP
























tÉ= ~êÉ= ~ää= íÉãéíÉÇ= ~åÇ= íÉëíÉÇ= Äó
ïáíÜÇê~ïáåÖ=Ñêçã=çìê=ÑÉÉäáåÖë=~ë=ïÉ=ëÉÉâ
íç= àìÇÖÉ= ~åÇ= ìåÇÉêëí~åÇK= eçïÉîÉêI




çê= íÜçìÖÜíë= íÜ~í= Ç~åÅÉ= ïáíÜ= î~åáíó=
~åÇ= éêáÇÉK= qç= ÇáëíìêÄ= íÜÉëÉ= Ü~Äáíë= ~åÇ
íÜçìÖÜíë=ïáíÜ=~å=Éãçíáçå~ä=çìíéçìêáåÖ=çÑ
Ñ~áíÜI= çÄÉÇáÉåÅÉ= ~åÇ= ëÉäÑJÇÉåá~ä= ïçìäÇ
åÉÅÉëë~êáäó= í~âÉ= ~= ê~ÇáÅ~ä= íìêå~Äçìí= ~åÇ
ÅçåîÉêëáçå= çÑ= ÜÉ~êíK= lìê= Ü~Äáíë= ~åÇ
íÜçìÖÜíë= Å~å= çîÉêïÜÉäã= ~åÇ= çîÉêéçïÉê




qç= àçìêåÉó= ÄÉóçåÇ= çìê= äáãáíë= áåáíá~íÉë= ~å
~ï~âÉåáåÖ= çê= çéÉååÉëë= íç= íÜÉ= Öê~ÅÉ= çÑ
dçÇK= bîÉå= íÜçìÖÜ= íÜáë= Å~å= ÄÉ= ~= îÉêó
îìäåÉê~ÄäÉ=ëí~íÉI=íÜÉêÉ=áë=ëç=ãìÅÜ=íç=Ö~áå
ëìÅÜ= ~ë= ÜìãáäáíóI= ëÉäÑJìåÇÉêëí~åÇáåÖI


















~= ëéáêáíì~äáíó= íç= Çç= íÜÉ= áãéçëëáÄäÉI= Ñçê
Éñ~ãéäÉI=çÑ= äçåÖáåÖ= Ñçê= ÉíÉêå~ä=ïáëÇçãÒ
E`çåÑÉëëáçåëI=_ççâ=fuI=@NMFI=äáâÉ=^ìÖìëíáåÉI













ëÉ~êÅÜáåÖ= Ñçê= íÜÉ= ä~åÇ=çÑ=ãáäâ=~åÇ=ÜçåÉó
Emë~äã= VRWUFI= ~= êÉäáÖáçìë= ~ìíÜçêáíó= ÑáÖìêÉ
Ej~êâ= PWRX= NMWRF= çê= ~êÉ= éÉçéäÉ= ÇçìÄíáåÖ
ÄÉäáÉÑ=áå=dçÇ=EbéÜ=QWNUFK=pÅêáéíìêÉI=íÜÉåI=áë
åçí= àìëí= ~= é~å~ÅÉ~= çê= ÉîÉå= ~= ãÉêÉ
~åíáëÉéíáÅ=íçï~êÇë=ëìÑÑÉêáåÖK=qÜÉ=tçêÇ=çÑ
dçÇ=áë=~=äáîáåÖ=êÉ~äáíó=íÜ~í=ÖáîÉë=îáí~äáíó=íç=íÜÉ
ÜÉ~êí= ÉîÉå= ïÜÉå= ïÉ= ~êÉ= íÉãéíÉÇ= ~åÇ
íÉëíÉÇ= Äó= çìê= Ü~êÇåÉëë= çÑ= ÜÉ~êíK=
^ë= pí= m~ìäI= áãéêáëçåÉÇ= áå= oçãÉ= ~åÇ
~ÇÇêÉëëáåÖ= íÜÉ= béÜÉëá~å= `Üêáëíá~å
OO
JOURNEYING TOWARDS THE HEART 
IN THE SPIRIT OF ST AUGUSTINE
by Dr Glenn Morrison
School of Philosophy & Theology, Fremantle Campus
ÅçããìåáíóI= ëìÖÖÉëíëI= ïÉ= Ü~îÉ= ~= ÅÜçáÅÉ
ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=çäÇ=äáÑÉ=~åÇ=íÜÉ=åÉïW=kçï=íÜáë
f=~ÑÑáêã=~åÇ=áåëáëí=çå=áå=íÜÉ=içêÇW=óçì=ãìëí
åç= äçåÖÉê= äáîÉ= ~ë= íÜÉ=dÉåíáäÉë= äáîÉI= áå= íÜÉ
Ñìíáäáíó=çÑ=íÜÉáê=ãáåÇëK=qÜÉó=~êÉ=Ç~êâÉåÉÇ=áå
íÜÉáê=ìåÇÉêëí~åÇáåÖI=~äáÉå~íÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=äáÑÉ
çÑ= dçÇ= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= íÜÉáê= áÖåçê~åÅÉ= ~åÇ
Ü~êÇåÉëë= çÑ= ÜÉ~êíK= qÜÉó= Ü~îÉ= äçëí= ~ää
ëÉåëáíáîáíó=~åÇ=Ü~îÉ=~Ä~åÇçåÉÇ=íÜÉãëÉäîÉë
íç=äáÅÉåíáçìëåÉëëI=ÖêÉÉÇó=íç=éê~ÅíáÅÉ=ÉîÉêó






áå= íÜÉ=ëéáêáí= çÑ= óçìê=ãáåÇëI=~åÇ= íç=ÅäçíÜÉ
óçìêëÉäîÉë= ïáíÜ= íÜÉ= åÉï= ëÉäÑI= ÅêÉ~íÉÇ
~ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉ= äáâÉåÉëë= çÑ= dçÇ= áå= íêìÉ
êáÖÜíÉçìëåÉëë=~åÇ=ÜçäáåÉëë=EbéÜ=QWNTJOQFK
qÜÉ= ÉåÖ~ÖÉãÉåí= çÑ= ^ìÖìëíáåÉÛë= ïçêäÇ
ÉñÉãéäáÑáÉë=~=ï~ó=íç=Çç=é~ëíçê~ä=íÜÉçäçÖóK
q~âáåÖ= ìé= íÜÉ= çééçêíìåáíó= íç= ÉåÖ~ÖÉ
^ìÖìëíáåÉÛë=ïêáíáåÖë=áå=~=ãçêÉ=ÜÉ~êíÑÉäí=ï~óI
êÉãáåÇë= íÜÉçäçÖó= çÑ= íÜÉ= åÉÉÇ= íç= Ü~îÉ
ëéáêáíì~ä=~åÇ=é~ëíçê~ä=ÅçåÅÉêåë=ê~íÜÉê=íÜ~åI
Ñçê= Éñ~ãéäÉI= íÜÉ= Ñìíáäáíó= çÑ= ÖêÉÉÇ= ~åÇ= íÜÉ
Ç~êâåÉëë= çÑ= ëÉäÑJáåíÉêÉëíëK= fí= êÉã~áåë=
~äï~óë=~=ÅÜ~ääÉåÖÉ= Ñçê= íÜÉçäçÖó= íç= ÑáåÇ=~
ï~ó= íç= ëéÉ~â= ~Äçìí= dçÇK= ^ìÖìëíáåÉÛë
~ìíçÄáçÖê~éÜó= áë= ÉñÉãéä~êóK= få= íÜáë
êÉÑäÉÅíáçåI=f=Ü~îÉ=~í=íáãÉë=ëÉí=çìí=íç=áãáí~íÉ
Üáë=ëíóäÉ=çÑ=ëéáêáíì~ä=~åÇ=íÜÉçäçÖáÅ~ä=ïêáíáåÖK
få= ~= ëÉåëÉI= f= ÇÉëáêÉÇ= íç= ÇáëÅçîÉê= Üçï
^ìÖìëíáåÉÛë=ïêáíáåÖë=Å~å= äÉ~Ç=íç=éÉêëçå~ä
ÖêçïíÜ=~åÇ=íÜÉ=áåíÉÖê~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~êí=áåíç
ÉîÉêóÇ~ó= äáÑÉK= ^ìÖìëíáåÉÛë= `çåÑÉëëáçåë
êÉéêÉëÉåí=~=éê~óÉêÑìäI=áåíêçëéÉÅíáîÉ=ëíóäÉ=çÑ
íÜÉçäçÖáÅ~ä= ïêáíáåÖ= ~åÇ= êÉÑäÉÅíáçå= çå
pÅêáéíìêÉK= eáë= çéÉååÉëë= íÉ~ÅÜÉë= ìë= íÜ~í
pÅêáéíìêÉ=~åÇ=íÜÉ=ÇÉëáêÉ=íç=ÉåÅçìåíÉê=íÜÉ
éÉêëçå= çÑ=`Üêáëí= äÉ~Ç= ìë= çå= íçï~êÇë= íÜÉ
èìÉëí= Ñçê= gÉëìë= íÜÉ= `Üêáëí= Ó= ~= àçìêåÉóI
~ãçåÖ=çíÜÉê=íÜáåÖëI=çÑ=éÉêëçå~ä=ÖêçïíÜ=~åÇ










mêçÑÉëëçê= j~ííÜÉï= lÖáäîáÉI= cêÉã~åíäÉÛë
aÉ~å=çÑ=mÜáäçëçéÜó=~åÇ=qÜÉçäçÖó=Éñéä~áåëW
qÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= pí= ^ìÖìëíáåÉ= Å~å= ÄÉ
áääìëíê~íÉÇ= Äó= mçéÉ= _ÉåÉÇáÅíÛë= êÉéçêíÉÇ
êÉã~êâ=íÜ~í=áÑ=ÜÉ=Ü~Ç=íç=ÄÉ=ëíê~åÇÉÇ=çå=~
ÇÉëÉêí= áëä~åÇ= ïáíÜ= çåäó= íïç= ÄççâëI= íÜÉó
ïçìäÇ= ÄÉ= íÜÉ= _áÄäÉ= ~åÇ= pí= ^ìÖìëíáåÉÛë
`çåÑÉëëáçåëKG=
pí= ^ìÖìëíáåÉ= áë= êÉãÉãÄÉêÉÇ= Ñçê= ÖêÉ~í
äÉ~êåáåÖ= áå= íÜÉ= Åä~ëëáÅëI= Äìí= ~äëç= Üáë
êÉ~äáë~íáçå=íÜ~í=~ìíÜÉåíáÅ=ïáëÇçã=ÅçìäÇ=çåäó
ÄÉ= ÑçìåÇ= áå= gÉëìë= `ÜêáëíK= eÉ= áë= ~äëç
êÉëéÉÅíÉÇ=~ë=~=ÖêÉ~í=Éñ~ãéäÉ=íç=`Üêáëíá~åëI
Ü~îáåÖ= äáîÉÇ=~=ëáåÑìä= äáÑÉ=Äìí= íÜÉå=êÉ~äáëáåÖ
íÜ~í= íêìÉ=éÉ~ÅÉ=çåäó=ÅçãÉë=Ñêçã=äáîáåÖ= áå
`ÜêáëíK=cçê=Üáë=ÖêÉ~í=äÉ~êåáåÖI=Üáë=íÉ~ÅÜáåÖ



















óçìåÖ= éÉçéäÉ= ïÜç= ~êÉ= áåíÉêÉëíÉÇ= áå= íÜÉ
`ÜìêÅÜ= ä~Åâ= íÜÉ= Ü~åÖJìéë= çÑ= íÜÉ= êÉÅÉåí
é~ëí=Eåç=ÇçìÄí=íÜÉó=Ü~îÉ=íÜÉáê=çïå>FK=
qÜÉêÉ= áë= áåÅêÉ~ëÉÇ= ïáääáåÖåÉëë= íç= áÇÉåíáÑó





ëíìÇÉåí= ÉåíÜìëá~ëã= Ñçê= íÜÉ= Ñ~áíÜK= lìê
ëìÅÅÉëëÑìä= eçí= rka^= íÜÉ= `çää~ê ëÉêáÉë
ÅçåíáåìÉë=ïÉÉâäó=áå=íÜÉ=_êç~Çï~ó=`~ãéìë
Åçìêíó~êÇI= ïáíÜ= çÅÅ~ëáçå~ä= íêáéë= íç
a~êäáåÖÜìêëíI= pí= _ÉåÉÇáÅíÛë= `ÜìêÅÜ= áë
êÉÖìä~êäó= Ñìää= Ñçê= ã~ëë= ~åÇ= äáíìêÖáÉëI= íÜÉ
eÉäéáåÖ= e~åÇ éêçÖê~ã= äáåâë= î~êáçìë
ÅÜ~êáí~ÄäÉ= ~åÇ= îçäìåíÉÉêáåÖ= ~ÅíáîáíáÉë= ~åÇ
íÜÉ= ëíìÇÉåíJêìå=sáî~> éêçÖê~ã= áë= é~ÅâÉÇ
ïáíÜ=~ÅíáîáíáÉë=ÇìêáåÖ=ëÉãÉëíÉêK
qÜÉ= ëìééçêí= çÑ= óçìíÜ= Ñçê= íÜÉ= ÅçåíÉñí= çÑ
`~íÜçäáÅ= Ñ~áíÜ= ~åÇ= î~äìÉë= áë= ÉåíáêÉäó=ÖççÇ
åÉïë= Ñçê= kçíêÉ= a~ãÉK= ^ë= ~äï~óëI
ÉåíÜìëá~ëã= Ü~ë= íç= ÄÉ= Ä~ä~åÅÉÇ= ïáíÜ
ëÉåëáíáîáíóX= Ñçê= áÑ= íÜÉ= Öç~ä= áë= íç= âáåÇäÉ
ÉåíÜìëá~ëã= áå= ÉîÉêóçåÉI= éÉçéäÉ=ãçîÉ= ~í
ÇáÑÑÉêÉåí=ëéÉÉÇë=~åÇ=Ü~îÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ëíçêáÉëK
qÜìë= ïÉ= ï~êãäó= ïÉäÅçãÉ= íç= íÜÉ= kçíêÉ
a~ãÉ= Ñ~ãáäó= çíÜÉê= `Üêáëíá~å= ëíìÇÉåíëI
ëíìÇÉåíë=çÑ=çíÜÉê=Ñ~áíÜë=~åÇ=ëíìÇÉåíë=çÑ=åç
Ñ~áíÜ=ïÜç=êÉëéÉÅí=`~íÜçäáÅ=áåíÉääÉÅíì~ä=~åÇ




`~íÜçäáÅë= ïáää= ~äï~óë= ÄÉ= ïÉäÅçãÉ= áå= ~
`~íÜçäáÅ= ï~óI= íÜáë= ïÉäÅçãÉ= åÉÉÇë= íç= ÄÉ
ÇÉÉé= ~åÇ= ÖÉåÉêçìëK= mäìê~äáëíë= ÜçäÇ= ïÉ





få= Ñ~ÅíI= íÜáë= áë=Üçï=ãçëí= íê~ÇáíáçåëÔÄçíÜ
Çáëí~åí=~åÇ=fåÇáÖÉåçìëÔïÉäÅçãÉ=çíÜÉêëK
kçí=Äó=éêÉíÉåÇáåÖ=íç=ÄÉ=ïÜ~í=ïÉ=~êÉ=åçíI
Äìí= Äó= ÄÉáåÖ= çìêëÉäîÉë= ~åÇ= êÉëéÉÅíÑìääó
Éñéä~áåáåÖ= íç= çíÜÉêë= ïÜ~í= íÜ~í= ãÉ~åëK=
pç= ïÉ= åÉÉÇ= íç= äÉ~êå= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ï~óë= çÑ
Éñéä~áåáåÖ=Üçï=` ~íÜçäáÅë=ïçêëÜáéI=Üçï=íÜÉó
éê~óI=Üçï=íÜÉó=é~êíóI=Üçï=íÜÉó=ãçìêåK=fí=áë
~= éêáîáäÉÖÉ= íç= çÑÑÉê= íÜáë= Éñéä~å~íáçåK= qÜÉ
~äíÉêå~íáîÉë= çÑ= äÉ~îáåÖ= éÉçéäÉ= ïáíÜ= åç
Éñéä~å~íáçåI= çê= çÑ= ÑçêÅáåÖ= éÉçéäÉ= íç= í~âÉ
é~êí=~êÉ=èìáíÉ=ìå~ÅÅÉéí~ÄäÉK
sáî~> áë= ÇÉëáÖåÉÇ= íç= ~ééÉ~ä= íç= ~ääK= cêçã
áåÇççê= ëçÅÅÉê= íç= íÜÉ= ÅìäíìêÉ= ÅäìÄ= íç
ÅÜ~êáí~ÄäÉ= ïçêâëI= ÄÉ~ìíáÑìä= äáíìêÖáÉëI= íÜÉ
ëíìÇó=êÉíêÉ~íI=ÑìåÇê~áëáåÖ=Ñçê=tva=OMNN=áå
j~ÇêáÇI= íÜÉêÉ= êÉ~ääó= áë= ëçãÉíÜáåÖ= Ñçê
ÉîÉêóçåÉK=^ ää=çÑ=íÜáë=áë=ÇÉëáÖåÉÇI=ÅççêÇáå~íÉÇ
~åÇ= ÉñÉÅìíÉÇ= Äó= ëíìÇÉåíëK= f= çÑíÉå= ë~ó=
íÜ~í= ~= OTÓóÉ~êÓçäÇ= Ü~ë= äáííäÉ= ÅÜ~åÅÉ= çÑ
âåçïáåÖ=Üçï=~=NTÓóÉ~êÓçäÇ=íÜáåâëI=~åÇ=~
QTÓóÉ~êÓçäÇ= åçåÉ= ~í= ~ääK= kçíêÉ= a~ãÉÛë
ëíìÇÉåíë= ~êÉ= íÜÉ= ÖÉåÉê~íáçå= çÑ= ÜçéÉ= ~åÇ
íÜÉó= ÄÉëí= âåçï= ïÜ~í= çìê= éêçëéÉÅíáîÉ
ëíìÇÉåíë=ïáää=êÉëéçåÇ=íçK=
kçíêÉ= a~ãÉ= Ü~ë= íÜêÉÉ= Å~ãéìëÉë
ëéÉÅá~äáëáåÖ=áå=íÜÉ=ÖêÉ~íÉëí=çÑ=~ää=ìåáîÉêëáíó
ÇáëÅáéäáåÉëW=íÜÉ=~êí=çÑ=äáîáåÖ=~=íêìäó=Üìã~å=äáÑÉK
kçïÜÉêÉ= Çç= ïÉ= éê~ÅíáëÉ= íÜáë= ÇáëÅáéäáåÉ=
ëç= ïÉää= ~ë= ~í= íÜÉ= ~äí~êK= qÜÉ=ãçëí= éçíÉåí
ëóãÄçä=çå=póÇåÉó=`~ãéìë=áë=íÜÉ=Çççêë=çÑ
pí=_ÉåÉÇáÅíÛë=`ÜìêÅÜ=éÉêã~åÉåíäó=íÜêçïå
çéÉåI= ~åÇ= íÜÉ= ãçëí= áãéçêí~åí= ÑÉ~íìêÉ=
çÑ= Å~ãéìë= äáÑÉ= áë= íÜ~í= íÜÉ= ÅÜìêÅÜ= áë=
~äãçëí=åÉîÉê=ÉãéíóK
VIBRANT STUDENT COMMUNITY
by Professor Hayden Ramsay








mêçîáÇáåÖ= ~= äáÑÉJÅÜ~åÖáåÖ= çééçêíìåáíó= íç
ëçãÉçåÉ= ïÜç= Ñ~ÅÉë= ~ã~òáåÖ= éÉêëçå~ä











ïçêíÜïÜáäÉ= ïáíÜ= ãó= äáÑÉ= ~åÇ= íç= ÖáîÉ
ëçãÉíÜáåÖ= Ä~Åâ= íç= íÜÉ= ÅçããìåáíóIÒ= _Éå




ïÜÉÉäÅÜ~áê= Äìí= ïáíÜ= íÜÉ= ëìééçêí= ~åÇ




éÜóëáÅ~ä= Çáë~Äáäáíó= ï~ë= åçí= í~âÉå= äáÖÜíäóK=

















~åÇ= ~= ëÉåëÉ= çÑ= Üìãçìê= íç= ëíìÇÉåí= äáÑÉK=
FOLLOWING A DREAM
_Éå=ãÉÉíáåÖ=ïáíÜ=ëí~ÑÑ=~åÇ=ëíìÇÉåíëK
f= ÜçéÉÇ= ~äëç= íç= ÖáîÉ= íÜÉ= éÉçéäÉ= f= ãÉí=
~å= áåëáÖÜí= áåíç= íÜÉ= äáÑÉ= çÑ= éÉçéäÉ= ïáíÜ




ÖáîÉå= ãÉ= éìêéçëÉ= ~åÇ= ~= ëÉåëÉ= çÑ
ÉåÖ~ÖÉãÉåí= áå= ~= ïáÇÉêI= ëìééçêíáîÉI
ÅçããìåáíóK=f=~ã=Öê~íÉÑìä=Ñçê=íÜÉ=çééçêíìåáíó
f=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÖáîÉå=~åÇ=íÜ~åâÑìä=íÜçëÉ=ïÜç
ÅçåíáåìÉ= íç=éêçîáÇÉ= áåî~äì~ÄäÉI= çåJÖçáåÖI
éê~ÅíáÅ~ä=ëìééçêíK
f=ï~ë=ã~ÇÉ=îÉêó=ïÉäÅçãÉI=ÉåÅçìê~ÖÉÇ=~åÇ
ëìééçêíÉÇ= íç= Ñçääçï= ãó= ÇêÉ~ãK= qÜÉ











ë~áÇ= j~êá~= ïÜÉå= ëÜÉ= Öê~Çì~íÉÇK= qÜÉó
~ÅÅÉéíÉÇ= ãÉ= ëíê~áÖÜí= ~ï~ó= ~åÇ= ïÉêÉ












































çéÉå=Çççêë= íç= Éå~ÄäÉ= ëíìÇÉåíë= íç= ëíìÇóI
áêêÉëéÉÅíáîÉ=çÑ=íÜÉáê=~Äáäáíó=íç=~ÑÑçêÇ=ÑÉÉë=çê
ëìééçêí=íÜÉãëÉäîÉë=íÜêçìÖÜ=íÜÉáê=ëíìÇáÉëK
fãéçêí~åíäóI= íÜÉó= ~äëç= éêçãçíÉ= ~= ãçêÉ
ÇáîÉêëÉ= ÅçããìåáíóI= äÉ~ÇáåÖ= íç= ÖêÉ~íÉê
äÉ~êåáåÖ=çééçêíìåáíáÉë=Ñçê=ÉîÉêó=ëíìÇÉåíK
qÜÉ= råáîÉêëáíó= áë= ëÉÉâáåÖ= íç= Éëí~ÄäáëÜ= ~
ê~åÖÉ= çÑ= ëÅÜçä~êëÜáéë= ~åÇ= Äìêë~êáÉë
ÇÉëáÖåÉÇ= íç= ~ëëáëí= ~åÇ= ëìééçêí= ëíìÇÉåíë
ïÜç=ãáÖÜí=çíÜÉêïáëÉ=ÑáåÇ=áí=ÇáÑÑáÅìäí=íç=ëíìÇó
~í=~=íÉêíá~êó=äÉîÉäK





~åÇ= póÇåÉó= Å~ãéìëÉëK= qÜÉ= `ÉåíêÉë=ïáää
éêçîáÇÉ=~=åìãÄÉê=çÑ=~äíÉêå~íáîÉ=é~íÜï~óë
áåíç=ìåáîÉêëáíó=ëíìÇáÉë=~ë=ïÉää=~ë=ÇÉäáîÉêáåÖW












qç= ÑáåÇ= çìí= ãçêÉ= ~Äçìí= ëìééçêíáåÖ=
píìÇÉåí=pÅÜçä~êëÜáéëI=éäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí=p~ê~Ü
iáåíçåI=j~å~ÖÉê=çÑ=råáîÉêëáíó=oÉä~íáçåë=C















~äìãåá= ïÜç= ïÉêÉ= âÉÉå= íç= ëÜ~êÉ= íÜÉáê
~ÅÜáÉîÉãÉåíë=~åÇ=ëíçêáÉë=ëáåÅÉ=Öê~Çì~íáåÖK==
`ÉäÉÄê~íáåÖ=NM=óÉ~êë=çÑ=ÉñÅÉääÉåÅÉ=áå=kìêëáåÖ=ÉÇìÅ~íáçåK
SCHOOL OF NURSING 
INAUGURAL ALUMNI REUNION
OT

















ë~áÇ= íÜ~í= áí= ï~ë= ïçåÇÉêÑìä= íç= Ü~îÉ= íÜÉ
çééçêíìåáíó=íç=Å~íÅÜ=ìé=ïáíÜ=ëç=ã~åó=é~ëí
ëíìÇÉåíë=~åÇ=ëí~ÑÑK




lîÉê= íÜÉ=é~ëí=NM= óÉ~êëI= íÜÉ=pÅÜççä=Ü~ë




êÉä~íáçåëÜáéë= áí= Ü~ë= ïáíÜ= ÜÉ~äíÜ= Å~êÉ
é~êíåÉêëIÒ=ë~áÇ=mêçÑÉëëçê=^ääáÉñK
OU
`äáÑÑ=píêÉÉí=îáÉï=çÑ=íÜÉ=åÉï=qÉ~ÅÜÉê=bÇìÅ~íáçå=ÄìáäÇáåÖ=Ó cêÉã~åíäÉ=`~ãéìëK máçåÉÉê=eçìëÉ=Ó _êç~Çï~óI=póÇåÉó=`~ãéìëK
póÇåÉó= ~åÇ= íÜÉ= råáîÉêëáíóÛë= éêÉÅáåÅíK=
qÜÉ=ïçêâë=~êÉ=ïÉää=ìåÇÉêï~ó=~åÇ=ÇìêáåÖ
íÜÉ=ãçåíÜ=çÑ=j~ó=íÜÉ=råáîÉêëáíóÛë=aáêÉÅíçêë=
~åÇ= qêìëíÉÉë= ÉåàçóÉÇ= ~= íçìê= íç= áåëéÉÅí=
áíë=éêçÖêÉëëK
`Ü~åÅÉääçêI= aê=jáÅÜ~Éä= nìáåä~å=ï~ë= îÉêó
áãéêÉëëÉÇ=ïáíÜ= íÜÉ= íê~åëÑçêã~íáçå=çÑ= íÜÉ
ÄìáäÇáåÖ=Ñêçã=Ñáäã=ëíìÇáç=íç=~=ëí~íÉJçÑJíÜÉJ~êí
ÉÇìÅ~íáçå=Ñ~ÅáäáíóK
qÜáë= ÄìáäÇáåÖ= ïáää= ÑìêíÜÉê= ÉåÜ~åÅÉ=










qÜÉ= ÇÉëáÖå= ïáää= ÅçãéäÉãÉåí= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ
iáÄê~êóDë=ÅçåíÉãéçê~êó=ÉñéêÉëëáçå=çÑ= íÜÉ
íê~Çáíáçå~ä=_êççãÉ=~êÅÜáíÉÅíìêÉI=~åÇ=äáâÉ=íÜÉ
iáÄê~êóI=ïáää= éêçîáÇÉ= ~å= áãéçêí~åíI= ÜÉ~îáäó
ìëÉÇI=Åçããìåáíó=~åÇ=råáîÉêëáíó=Ñ~ÅáäáíóK
cêÉã~åíäÉ




ÄìáäÇáåÖI= ÇÉëáÖåÉÇ= Äó= íÜÉ= råáîÉêëáíóÛë
äçåÖJëí~åÇáåÖ= ~êÅÜáíÉÅíëI= j~êÅìë= `çääáåë
^êÅÜáíÉÅíëI=ïáää= ÄÉ= ~= ÑìêíÜÉê= ÄÉ~ìíáÑìä= ~åÇ





















ìåáîÉêëáíó= ÉÇìÅ~íáçå= ïáíÜáå= ~= ÅçåíÉñí= çÑ
`~íÜçäáÅ= Ñ~áíÜ= ~åÇ= î~äìÉëX= ëÉÉâáåÖ
ÉñÅÉääÉåÅÉ= áå= íÉ~ÅÜáåÖI= ëÅÜçä~êëÜáé= ~åÇ
êÉëÉ~êÅÜK
qÜÉ= OMNM= ~ééÉ~ä= áë= ÑçÅìëÉÇ= çå= íÜêÉÉ=
éêáçêáíó=~êÉ~ëW=ÄìáäÇáåÖ=êÉëÉ~êÅÜ=Å~é~ÅáíóI





íç= ÄÉ= ÅÉåíêÉë= Ñçê= êÉëÉ~êÅÜ= ~åÇ= äÉ~êåáåÖI=
Ñçê= ÄçíÜ= ëí~ÑÑ= ~åÇ= ëíìÇÉåíë= ~Åêçëë= ~ää=
íÜêÉÉ=Å~ãéìëÉëK=qÜÉ=kìäìåÖì=`ÉåíêÉ= Ñçê
fåÇáÖÉåçìë=píìÇáÉë=Ä~ëÉÇ=áå=_êççãÉX=íÜÉ
`ÉåíêÉ= Ñçê= c~áíÜI= bíÜáÅë= ~åÇ= pçÅáÉíó= áå
póÇåÉóX= ~åÇ= íÜÉ= fåëíáíìíÉ= Ñçê= eÉ~äíÜ= ~åÇ
oÉÜ~Äáäáí~íáçå= oÉëÉ~êÅÜ= áå= cêÉã~åíäÉI






















ëíìÇÉåíë= íç= Öê~Çì~íáçå= ~åÇ= ÄÉóçåÇI
ëíìÇÉåíë= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ~= ìåáèìÉ= ÉÇìÅ~íáçåK
pìééçêí=Ñçê=íÜáë=ÑìåÇ=ïáää=ÜÉäé=íç=ÄìáäÇ=Ñçê=íÜÉ
















• One-off gift (Cash, cheque or credit card)
• A formalised pledge for payments to be staged over a period of 2 or 3 years.






c~ñW=HSN=U=VQPP=MURR √ bã~áäW=ãÉÇá~]åÇKÉÇìK~ì=√ ïïïKåÇKÉÇìK~ì
`of`lp=mêçîáÇÉê=`çÇÉëW=tÉëíÉêå=^ìëíê~äá~=J=MNMPOcX=kÉï=pçìíÜ=t~äÉë=J=MOSRNa=
fÑ=óçì=ïáëÜ=íç=ÄÉ=êÉãçîÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ã~áäáåÖ=äáëí=çê=ìéÇ~íÉ=óçìê=ÇÉí~áäëI=éäÉ~ëÉ=Å~ää=HSN=U=VQPP=MTVT=çê=Éã~áäW=ÇÉîÉäçéãÉåí]åÇKÉÇìK~ì
